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B o l e t í n d e E s t a d í s t i c a e i n f o r m a c i ó n 
. del • 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e . B u r g o s 
Núm. 276 
FEBRERO 
Año 1345 
S U M A R I O 
DEMOGRAFIA: Movimiento n a t ü r a r de población.-—NacimientoB, m a t r i -
monios y defunciones .—Otasi f leación por causas de muerte.—Defun-
ciones por Distri tos y eoeflciéntes de niiortalidad.—Comparaciones 
con el mes anterior.^—Suicidios. 
O B 3 È R V A C I O N E S METEOROLOGICAS: Cl imato log ía de Burgos. 
BENEFICENCIA: Establecimientos benéficos raunieipaíes.-—Asistencia p ú -
blica domiciliaria.—Casa de Socorro.—Servicios auxiliares.—Asis-
tencia a partos> y ( . g i n e c o l o g í a , — F a r m a d a municipal .—Estableci-
mientos provinciales de Beneficencia.1—Establecimientos part iculares 
de i d , — A u x i l i o social. -
COLOCACION OBRERA; Jornales.—Demandas, ofertas, co locac ión y pafo: 
ESTADISTICA D E L A CONSTRUCCION: Obras ejecutadas.—Labor rea l i -
zada por la Fiscalia provinc ia l de la Viv ienda . 
M O V I M I E N T O D E BIBLIOTECAS: Clasif icación de obras por materiaa y 
numero de lectores. 
ESTADISTICAS D E ABASTOS: B r ó m a t o l o g í a . — E n t r a d a s de' ganado.— 
Oousunio de alimentos.—Coste de la v ida . - Racionamiento. 
ESTADISTICA ECONOMICA: Cajas de Ahorros.—Monte de Piedad.—Cir-
cu lac ión de dinero,—Giros. 
SERVICIOS. VARIOS: Altas y bajas en el P a d r ó n de habitantes.—Cam-
bios de domieiiio.—Servicios prestados por la Guardia munic ipa l .— 
Vehículos matriculados.—Transportes,—Servicios urbanos.—Traba-
jos y servicios practicados en el Laboratorio Munic ipa l , etc. 
L A B O R M Ú N I C I P A L : Sesiones celebradas por la Comisión Munic ipal Per-
mauente. 
SERVICIOS MUNICIPALES: S e c r e t a r í a general. Sección Central . Secc ión 
de Hacienda. Sección de E s t a d í s t i c a . Sección de Fomento.—Depen-
d é n c i a s T é c n i c a s : Arch ivo munic ipa l . Servicios económicos . , 
Datop curiosos para la His tor ia de la Ciudad. 
Disposiciones Oficiales. 
C U A D R O 
' D E LA - ; s g 
N A T A L I D A D , N U P C I A L I D A Í ) Y M O R T A L I D A D registradas en Burgps desde el a ñ o 1901 hasta la fecha, 
. con sus respectivos coeficientes y con s e p a r a c i ó n entre la mortal idad en general y la I N F A N T I L 
AÑOS. 
1 Q 0 1 
1 9 0 2 
1 Q 0 3 
1 9 0 4 
1 9 0 5 
1 9 0 6 
1 9 0 7 
1 9 0 à 
1 9 0 9 
1 9 1 0 
1 9 1 1 
1 9 1 2 
1 9 1 3 
1 9 1 4 
1 9 1 5 
1 9 1 6 
1 9 1 7 
1 9 1 8 
1 9 1 9 
1 9 2 0 
1 9 2 1 
1 9 2 2 
1 9 2 3 
1 9 2 4 
1 9 2 5 
1 9 2 6 
1 9 2 7 
1 9 2 8 
1 9 2 9 
1 9 3 0 
1 9 3 1 
1 9 3 2 
1 9 5 3 
, 1 9 3 4 
1 9 3 5 
1 9 3 6 
1 9 3 7 
1 9 3 8 
1 9 3 9 
1 9 4 0 
1 9 4 1 
1 9 4 2 
1 9 4 3 
Pçblacíón 
de Hecho 
30-167 
30 363 
30.494 
30.626 
30.757 
30.889 
31.0a2 
'31 .153 
31.289 
31.423 
• 31.489 
'31,698 
31.686 
: 31.773 
31.860-
31.948 
32.035 
4 32.123 
32.211 
32.301, 
32.301 
.33.853 
34,629 
36.406 
34.320 
36.729 
37,'480 
40.212 
41.938 
42 4Ó5 
40.061 
41.262 
41,889 
41,727 
41.608 
42.839 
44.822 
47.640 
49.356 
61.094. 
•60.'426 
60,328 
60.650 
Naci-
míejitos 
923 
922 
920 
;888 
.862 
949 
913 
949 
. 923 
937 
846 
908 
918 
866 
920 
903 
-828 
-926 
812 
860 
890 
899 
981 
887 
917 
962^ 
966 ^ 
1088 
l i l i 
1073' 
1023 
1112 
1087 
l033 
.1085 
1033 
Í 0 9 3 
1060 
1086 
1224 
1183 
1166 
1366 
Matri-
monios 
212 
•244 
216' 
193 ' 
179 
191 
169 
194 
18Ü 
163 
192 
206 
, 198. 
164 
190 
: 197 
170 
187 
243 
226 
-181 
207 
197 
210 
216 
226 
234 
261 
282 
.258 
267 
242 
229 
219 
' 228 
189 
127 
197 
493 
600 
525 
497 
394 
DEFUNCIONETS 
l i 
TOTAL 
1174 
' 923 
919 
883 
1016 
862 
1000 • 
963 
937: 
986 
901 
862 
913 
1064 
818 
TS92 
1009 
143.2 
961 
1060 
967 
990, 
4 998 
786 
9^7 
777 
802 
967 ' 
9J4 
8§2 
: 908 
936". 
.906" 
900 
1048 
1234 
1318 
1362 
1466 
1266 
1221" 
1086 
1030 
Menores 
de un año 
•2^7 
197 
166 
146 
174 
131 
134 
164 
186 
197 
m 
r m 
170 
195 
146 
123 
194 
*Í12 
172 
181 
223 
246 
216. 
156 
214 
134-
164 
224 
246 
184 
168 
171 
130 
120 
196 
137 
182 
193 
, 260 
240 
262 
206 
268 
De i a 4 
años 
181 
127 
211 
.127 
174 
136 
170 
140 
111 
131 
116 
110 
120 
192^ 
84 
. 94 
119 
120 
ios,; 
165 
87 
84 
114 
67 
102 
77 
128 
134 
86 
69 
67 
77 
•54 
42 
8 4 : 
60 
. 82. 
110 
99 
108 
43 
61 
44. 
POK MIL HABITANTES 
Natalidad 
so'sa 
30'36 
30'26 
2S'00 
28^4 
30'72 
29'43 
30-46 
29'82 
29'82 
26-00 
28-73 
28'97, 
26^4 
23'tí7 
28'26 
26'85 
28*79 
25'21 
2 6 ' 6 2 
27'66 
26'66 
28'41 
26'Ü6 
26-72 
,26'93 
26'76 
27'Ü6 
26'60 
,25,34 
25'05, 
26'94-
26'94 
24 '7ò 
26'09 
24'42 
24'39 
22'26 
2^03 
23í9e 
Í 9 ' 5 3 
19*31 
22<62 
Nupcia-
' lidad. 
7,02 
8'04 
7'08-
6'30 
6-72 
' 6-18 
6'12 
6'28 
5'75 
6 ' l t í 
6'09 
è '49 
6'16 
6'96 
6- í6 
ò '31 
5'82 
" 7'54 
, 7'00 
5 '6ü 
. 6'11 
6'68 
ò '93 
6,29 
6'29 
e ^ ó 
6 f6 l 
6-72 
6'0> 
6'66 
6<86 
.6 ' 46 
6 ^ 4 
6,48 
•3'26 
2-84 
4'14 
lO'OO 
l l ' 7 4 
8'69, 
8'24 
6^49 
Morta-
lidad 
88'91 
30^36 
30í24 
28'83 
33'00 
27'90 
3266 
ÜO'-Qí 
29,90 
3 i ' 3 ó 
28 '9 l 
•dT-AÜ 
28'S1 
33'17 
26'67 
27'92 
31'60 
,44'68 
29-83 
32-61. 
29-94 
29'24 
28'82 
21-69 
27'Ül 
,21*76 
•21'49 
2406 
21- 79 
.20' 10 
22- 67 
22-66 
.21'62 
a i ' se 
26-19 
2881 
29'4L 
28'59 
25'43 
24'76 
2Ü,02 
IS'OO 
16'98 
POk C I E N F A L L E r 
CIDOS, E R A N 
Menores 
de i año 
23'69 
21'34 
17,96 
16t42 
i7 '14 
16'20 
13l40 
17'03 
19'74 
20-00 
13'32 
13'80 
18'62 
18'60 
17'85 
13'79 
. 19'23 
14*80 
17'90 
17'24 
23 06 
24l86 
2 r 5 4 
20'31 
23'08 
17'24 
23'16. 
26,80 
21'60 
1860 
l t í ' 28 
14'34 
13'33 
18'70 
l l ' l O 
13 '8 l , 
14'18 
17-87 
18'97 
2 i ' 46 
'18;97 
25'04 
De i 34 
años 
15!42 
13'76 
22'^6 
14'88 
17'14^ 
15^0 
17'00 
14'64 
11*84 
13*30 
42'87 
12-76-
13'14 
18-22 
10'27 
10'54 
11-79 
8'38 
10'93 
14'76 
8,98' 
8-48 
11'42 
7'42 
11'00 
9'91 
15'96 
13'86 
9'30 
8-07 
7*38 
8'23 
6496 
4 '66 
8-01 
4'86 
6'22 
£ ' 0 9 , 
6'8Ü 
8'53 
à'b'À 
5 ' 6 l 
4'27 
N O T A . - L a pob lac ión tomada como 
del afio an twie r , 
base para obtener loa coeficientes e i l a existente en 81 de D ic i embr t 
B O L E T Í N 
de Estadística e información del Excmo. Ayuntamiento de Burgos 
DIRECCIÚIi: Secretaría Municipal 
lEDRCCIÓn Y fllMItlISTRilCIOII: Sección de Estadística del Excmo. Ayuntan). DIRECCIOII l ícniCíl: jefatura Provincial de Estadística 
A f i o X X I V I INÚ1T1. 
Estadística del movimiento natural de población en el mes de Febrero 
Nacidos vivos 
Matrimonios. 
Defunciones. 
Aboitos. . 
121 
44 
80 
16 
Natalidad. 
Nupcialidad, 
Mortalidad. 
Natimortalidad 
Por 1.000 
habitantes 
2,00 
0,72 
1,32 
0.24 
N A C I M I E N T O S 
Nacidos vivos 
Clases de alumbramientos, condiciones jurídicas 
y circunstancias de los nacidos 
Alumbramientos sencillos. 
» dobles 
> triples 
» superiores 
Totales 
Nacidos legítimos 
Expresamente ilegítimos 
Con circunstancia expósita. 
Nacidos en maternidad benéfica . 
Niños 
51 
51 
48 
3 
Niñas 
66 
4 
Nacidos 
muertos 
70 
66 
4 
Muertos 
al nacer 
Muertos 
antes 
del pri-
mer día 
I 
T O T A L 
132 
2 
134 
M A T R I M O N I O S 
E D A D D E L O S CONYUGES 
Menor de 20 años 
20-24 
25 29 
30-34 
35-39 
40-49 
50 59 
60 y m á s 
No consta 
Totales 
Solteros 
' 1 
5 
27 
6 
1 
2 
42 
M 
24 
15 
2 
1 
42 
Soltero-viuda 
V M 
Viudo-soltera 
M 
Viudos 
V 
D E F U N C I O N E S 
Edades de los fallecidos y lugares 
de los fallecimientos 
Menores de 1 año . 
^e 1 a 4 años . . , 
De 5 en adelante \ , 
bln grupo de edad presumible . 
Totales 
j i leados en «stable- ( Hasta 4 años 
R e n t o s benéficcs. j De 5 y m á s . 
cn establecimientos penitenciarios 
Solteros 
V 
14 
2 
9 
25 
5 
1 
10 
L6 
Casados 
V 
16 
16 
Viudos 
M 
12 
1 2 
No consta 
V 
a O L B T ï N DM L A ^ A D I B T I C A JMOJNIC^AL P K BTTP 
M O K T A L 11> A D 
CAUSAS D E M U E R T E 
8 
9 
i * 
11 
I 2 
«3 
14 
«5 
i6 
»7 
i8 
20 
33 
Fiebre tifoidea y paratifoidea 
Pcite 
Escarlatina 
Coqueluche. • • 
Difteria 
Tuberculosis del aparato respiratorio 
1 Tuberculosis meníngea, 
I Otras tuberculosis. . 
Paludismo (Malaria) 
Sífilis . . • • 
Gripe 
Viruela 
Sarampión 
Tifus exantemático 
Otras enfermedades infecciosas y pa 
rasitarias . . • 
Cáncer y otros tumores malignos 
Tumores no malignos . 
Reumatismo Clónico y gota . 
Diabetes sacarina . . 
Alcoholismo agudo o crónico. 
Avitaminosis y otras. . 
( Meningitis simple, 
j Enfermedades de la médula espinal 
Lesiones intracraneales de origen vas 
cular . . . 
Otras enfermedades del sistema ner 
vioso y sentidos . . . . 
INFANTIL 
V M 
GKNKRAL 
V M 
CAUSAS D E M U E R T E 
24 
25 
26 
27 
2S 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
Enfermedades del corazón. . 
Otras enfermedades circulatorio 
Bronquitis crónica . . 
Otras bronquitis . . . . 
Neumonías. . . . . . 
Otras enfermedades respiratorio, ex 
cepto tuberculosis 
Diarrea y enteritis . . . . 
Apendicitis . . . . 
Enfermedades hígado y biliares . 
Otras enfermedades digestivo. 
Nefritis . . . . . . 
Otras enfermedades aparatos urinaru 
y genital . . . . . 
Seoticemia infección puerperales. 
Otras enfermedades embaraz9, alutn 
bramiento y puerperio. 
Enfermedades piel^huesos, etc. 
Debilidad congènita. 
Senilidad. 
Suicidios. • . 
Homicidios 
Accidentes automóvil 
Otras muertes violentas o accidentales 
No expresas ni definidas. 
TOTALKS 
IMFAMTI 
V M 
16 46 34 
Defunciones por Distritos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de 
mortalidad por infeoto-contagiosas y en general sobre la base de población de 1940 
DISTRITOS MUNICIPALES 
EM QWE ESTÁ DIVIDIDA LA CAPITAL 
CEtiSO DE POBlflCIÓn DE 1940 
Población de Hecho 
V 
1. ° del Espolón . . . . 2037 
2. ° de la Casa del Cordón 3274 
3. ° de la Catedral . 7583 
4. ° del Castillo . . . 2790 
5. ° de los Vadillos . . 7579 
6. ° de Vega. . . . 3 3 1 8 
7. ° de la Quinta. . . 3953 
8. ° de la Estación . , 3091 
Total . . . 33625 
H 
2995 
2930 
2864 
3325 
4057 
4072 
3497 
3060 
268ÜÜ 
TOTAL 
5032 
6204 
10447 
6115 
11636 
7390 
7450 
6151 
60425 
T O T A L DE FALLECIDOS 
Por infecto-
contagiosas 
V H 
En general 
V 
2 
4 
3 
6 
7 
16 
2 
6 
H 
5 
2 
2 
2 
3 
13 
3 
4 
COEflGIENIE DE MQRIHLIDflD POR 1.000 11. 
Por infecco-
contagiosas 
V 
0.30 
0,60 
IÍ 
0,30 
En general 
V 
0,98 
1,22 
0,39 
2,15 
0,92 
4,42 
0,50 
1,94 
H 
1,67 
0,68 
0,69 
.0,60 
0,73 
3,19 
0,85 
1,30 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes 
_ i _ del año anterior 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes de Febrero 
De 1944 
120 
De 1945 
121 
DlFKR SUCIAS 
Absoluta 
Relativa 
por 1.000 
habitantes 
0,02 
NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de Febrero 
De 1944 
50 
e 1Q45 
44 
DlFHRStíCUS 
Absoluta 
Relativa 
por I.OOO 
habitantes 
- 0 , 1 0 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Febrero 
De 1944 
92 
De 1945 
80 
DlKKRKMCIAS 
Absoluta 
— 12 
Relativa 
poi t.009 
habitante* 
—0,20 
Durante el mes de 
Era 
T¡> 1 . S U I C I D I O S 
febrero ha ocurrido u I 
ra labrador. Causa- ^ 1 ' Var6", Cft9ad^ ^ 51 ™09 de d a d , que sabía ieeí V 
' • wtado psicopático. iVIedio empleado: arrojándose al tren. 
r.srril)¡r-
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NATALIDAD. — Febrero 1945 
Clasificación por distritos en la Capital 
IISTSITOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
Total . 
número de nectmlentos 
Varones 
1 
3 
7 
7 
7 
12 
7 
7 
5i 
Hembras 
2 
6 
8 
5 
16 
16 
12 
5 
70 
Natalidad 
por 1C00 habitantes 
(Ambos sexos) 
0<59 
1,45 
1,43 
1,96 
1,98 
3,76 
2,55 
1.95 
2,00 
O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
DIAS 
i 
2 
i 
4 
5 
é 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
iS 
16 
i? 
18 
'9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Prestán 
atmosférica 
medía 
a 0 grados 
en mm. 
<i93,2 
691,0 
697,0 
6^8,8 
700,3 
700,0 
696,0 
693,0 
696,4 
691,7 
693,i 
692,5 
691,4 
691,9 
691,2 
694.3 
697,1 
697,8 
696,7 
699,9 
699,6 
697,2 
696,8 
696,6 
698,5 
701,0 
700,9 
699,9 
TEMPERATURA A LA SOMBRA 
Máxima 
9,o 
9,o 
9,o 
10,2 
6,4 
7 o 
7,8 
'.0,2 
9,4 
9,4 
9,0 
9,4 
4,o 
6,0 
1,8 
1,4 
3,6 
5,6 
5,o 
2,6 
0,0 
0,4 
2,8 
2,0 
3,o 
4,0 
6,0 
7,6 
Mínima 
3,6 
4,6 
i ,0 
0,4 
0,0 
5,4 
4,6 
1,4 
— 0,4 
2,2 
— 1,0 
1,0 
—3,4 
— 1,0 
3,4 
— 1,4 
-1 ,8 
—0,6 
o,4 
2,6 
5,2 
2,0 
— 4,4 
-2,4 
— 2,4 
— 1 ,0 
—3,4 
—3,o 
Media 
6,3 
6,8 
6,0 
5,3 
3,2 
6,2 
6,2 
6,8 
4,5 
6,8 
4,o 
5,2 
5,3 
7,5 
7,6 
5,o 
5,6 
7,5 
7,7 
7,6 
7,6 
6,2 
4,2 
4,8 
5.3 
6,5 
6,3 
7,3 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas 
87 
84 
83 
84 
95 
95 
94 
91 
85 
85 
79 
83 
73 
69 
78 
85 
62 
54 
63 
78 
67 
59 
56 
55 
62 
48 
49 
46 
V I E N T O 
DIRECCIÓN 
7horas 
S S W 
s 
Calma 
S 
S W 
Calma 
S W 
Calma 
S S E 
S W 
S 
Calma 
Calma 
E N E 
Calma 
Calma 
Calma 
Calma 
N N E 
Calma 
E 
N E 
Calma 
Calma 
N N E 
Calma 
Calma 
Calma 
18 horas 
S S W 
S W 
W 
Calma 
S S E 
W S w 
ÑW 
s w 
S S W 
S S W 
S S W 
w 
N W 
N N E 
Calma 
Calma 
N N E 
N 
N N E 
E N E 
N E 
N N E 
E 
N R 
Calma 
K 
Calma 
W N W 
Recorrido 
en 
kilómetros 
ÍÓO 
250 
50 
50 
90 
140 
100 
140 
160 
160 
'So 
110 
60 
80 
70 
180 
70 
110 
140 
170 
230 
130 
60 
70 
75 
85 
40 
70 
Lluvia 
o nieve en 
millmetors 
inaprec. 
0,4 
o,3 
inaprec. 
O B S E R V A C I O N E S 
llovizna 
lluvia 
llovizna 
llovizna 
L a t i t u d g e o g r à f i c a ^ 6 9 ' T ^ T ^ ^ ^ de F e b ™ 0 d e 1 9 4 5 . 
11 ~ l o n g i t u d 3° 4 1 ' 0 l " n 
Presión atmosférica a 0 grados en m/m. 
MÁXIMA MINIMA MEDIA MÁXIMA MINIMA MEDIA 
701,5 690,6 
41 '01" Greenwich W - A l t i t u d en metros 860,04 
WERHTURfl R LH SOMBRH 
Humedad 
relativa 
media 
73 
V I E N T O S 
Recorrido total 
en kilómetros 
3.130 
Velocidad madia 
por día 
111 
Lluvia 
o nieve 
Total en 
m/m-
0,7 
B O L r H N D l LA B8TADIBTICA MUNICIPAL DE BUKOOe 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S 
HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JUAN 
S A L I D A S 
TRATAMIBKTO EXISTENCIA EN 
I.0 DB FBRO. 
«945 
ENTRADOS TOTAL POR OTRAS 
CAUSAS 
POR 
CURACIÓN POR MUEBTB E N F E R M E D A D E S 
Infecto-contagiosas 
Otras Médicas 
Traumáticas 
Quirúrgicas. | 0tras 
Mortalidad por m i l : 357'14 
E.taa¡.tUa e«rre.ponaiente al m e . Je F e b r e r o 
Q B U P O S D E B D A D Ï S 
CAUSAS DE DEFUNCION 
Noin«Bclatuift abieviada de l94l) 
C D i C D Í Ç O ; C D 
Fiebre tifoidea yparatifoidea 
Peste . 
Escarlatina . 
Coqueluche . 
Difteria . 
Tuberculosis del aparato 
piratorio . 
Otras tuberculosis 
Paludismo (malaria) 
Sífilis . 
Gripe o influencia. 
Viruela . 
Sarampión 
Tifus exantemático 
Otras enfermedades infec 
ciosas y parasitarias 
Cáncer y todos los otros tu 
mores malignos. 
Tumores no malignos 
Reumatismo crónico y gota 
Diabetes sacarina . 
I Alcoholismo crónico o agudo' 
Avitaminosis, otras enferme-
dades generales y envene-
namientos crónicos 
Meningitis simple y enferme-
dades de la médula espinal' 
Lesiones intracraneanas de' 
origen vascular . 
Otras en ermedades del sis 
tema ervioso y de los ór-
ganos de los sentidos 
Enfermedades del corazón . 
Otras enfermedades del apa-
rato circulatorio 
Bronquitis . . . . 
Neumonías . . . , 
Suma y sigue. 
23 
I 
130 49 «144 
D Di C D 
i 3 
36 Ul 
2 ' 
4 
D 
ÈDADKS 
IO S I 
58 10 19 
D 
La C y la D . s ignif ican Casos y Defuncioneb 
C D 
31 
3 
14 
4 
1 
94 
C D 
34 
14 
10 
56 I 
7 I 3 
319 ,2'30 
D I » T H I T O S 
o -a o B B Z 
í - «3 
D D C D C D i C D 
6 8 
26 8 
C D i D 
i 
3 
2 
I19 I27 i 
13 
2 
4X 
5 
8 
^8 
B O L K I K DB L A lOTiUWimCA MUNICIPAL D« BUKOCMI 
35 
36 
37 
38 
43 
44 
CAUSAS DB DBFUXCIOW 
( N o m t n c l a t t t r » t b i t r i a d » it 
SuKia anterior . 
Otras enfermedades del apa-
rato respiratorio 
Diarrea y enteritis. 
Apendicitis . 
Enfermedades del hígado y 
de las vías biliares . 
Otras enfermedades del apa-
rato digestivo . 
Nefritis . . . . 
Otras enfermedades del apa-
rato urinario y del aparato 
genital 
Septicemia e infecciones 
puerperales 
Otras enfermedades del em 
barazo alumbramiento y 
estado puerperal 
Enfermedades de la piel, del 
tejido celular, de,los hue-
sos y de los órganos del 
moviminto. . . . 
Debilidad congènita, vicios 
de conformación congènites 
nacimiento prematuro, etc 
Senilidad 
Suicidios 
Homicidios . . . 
Accidentes de automóviles 
(todo vehículo a motor por 
caminos) . 
Otras muertes violentas ( 
accidentales (salvo suici 
dio, homicidio o acciden 
tes de automóviles) . -
Causas no especificadas o 
mal definidas 
Total general 
OHUFOS DJi «DADM 1) I • T 
TODAS 
C D C D 
30 
'3 145 
C D 
49 ' 
C D 
44 
63 l 
I? 
68 
C D 
54 
3 
70 76 
C D 
60 
C D 
58 'o 
3 
i 
C D j C D 
l9 i 
39 
C D C D 
319 '2 30 2 
24 
•5 
12 
4 
53 
C D 
9S 
2 
i 
S 
6 
C D 
2Ó 8 
C D 
36 
C D 
19 
447 13 48 3 119 SO 8 »3 
C D 
27 i 
C D 
49 138 
3 1 
10 
27 i ¡66 i 62 
C m s a J D E S O C O R R O 
E s t a d í s t i c a d e l m e s d e F e b r e r o 
Cabeza 
T ó r a x . 
A b d o m e n 
M i e m b r o s 
res 
M i e m b r o s 
res 
C r á n e o 
Cara . 
A n t e r i o r 
Pos te r io r 
H o m b r o 
super io -} Brazo . 
Antebrazo 
M a n o . 
Cadera 
in fe r ió - ] M u s l o . 
P ie rna . 
P ie . . 
Herid i 
contasas 
Heridas 
inctro-
cortaíjtes 
A l c o h o l i s m o . 
Conmociones . 
I n t o x i c a ^ À l i m e r i t i c l a s 
clones . ^ m i c a s . 
f Cras 
Accidentes var ios . 
T O T A L . 
2 
5 
1 
13 
T i 22 
30 
35 
1 
4 
4 
35 
2 
1 
21 
4 
Heridas 
dislace-
rantes 
25 
2 
137j 33 
Luxació' 
nes 
Fracturas .Hemerra-
12j 
Quema-
duras 
Cuerpos 
extrañes 
12 
Distensio-
nes 
T O T A L 
54 
45 
2 
1 
1 
2 
9 
7 
81 
6 ' 
1 
31 
21 
2 
5 
1 ; 
13 
BOLETIN D l LA «STADlflTICA MUNICIPAL DOS BUROOfl 
M J E 3 8 O J P : J F J E B H t E J K O 
D I S T R I T O S 
Curaciones . . . . 
Inyecciones . . . . 
Ventosas 
Antivariól icas 
Vacunaciones / Antitíficas 
Otras 
1 
19 
78 
7 
38 
95 
4 
80 
100 
10 
10 
26 
270 
12 
6 
31 
203 
16 
13 
12 
305 
6 
8 
4 
68 
1 
Ho*pit»l 
ieS. JURA 
210 
A s i s t e n c i a a Partos y Ginecologia 
MES D E F E B R E R O 
D I S F R I T O S 
Partos normales. 
Partos dis tócicos 
Abortos . 
Otras intervciones 
Consultas . 
1 
1 
2 
11 
1 
9 
13 
2 
1 
17 
1 
1 
3 
14 
6 
1 
4 
3 
10 
2 
1 
5 
20 
Recetas despachadas en el mes de Febrero 
Asistencia domiciliaria . . . . 514 
Hospital de San Juan y Casa Refugio 
Asilo de Ancianos Desamparados 
Casa de Socorro . . . . 
Parque de Bomberos. . 
T O T A L . 
58 
45 
3 
3 
623 
CASA REFUGIO DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i.0 de mes 
Entrados 
Suma. 
^ I Por otras causas. 
Total. . 
Existencia en fin de mes 
Mortalidad por 1. 
24 
24 
30 
30 
24 30 
00C: OO'OO 
5 5 í>4 
64 
64 
• o u r r i i f i>« 
L A • B T A D I i n i C A MUNKMI'AI. D l BUROOfl 
Establecimientos Provinciales de Beneficencia 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . 
Quirúrgicas 
HOSPITAL PROVINCIAL 
EXISTENCIA BN 
I.0 FKBRKRO 
Var. 
40 
61 
Hem. 
46 
37 
ENTRADOS 
V. 
17 
H. 
25 
14 
TOTAL 
V. 
57 
99 
H. 
S A I- I D A S 
POR 
CURACIÓN 
l8 
27 
H. 
13 
POR MtTKRTK 
Morta l idad por m i l : 39'56 
li 
T O T A L 
V. 
QUEDAN KN 
TRATAMIENTO 
H. 
35 
7' 
48 
35 
CASA DE MATERNIDAD 
SECCIÓN D E TOCOLOGÍA 
EMBARAZADAS 
Existencia del mes anterior 
Ingresadas 
TOTAL 
Salidas 
Muertas a consecuencia del parto. 
Quedan a fin de mes. 
E S T A D O C I V I L 
SOLTERAS 
Primí-
paras 
I? 
6 
23 
10 
13 
Multí-
paras 
CASADAS 
Primí-
paras 
10 
14 
21 
IS 
Mult í -
paras 
Primí-
paras 
Mult í -
paras 
28 
20 
E D A D 
Menores 
de 
20 añoi 
De 
20 a 30 
añoi 
(i 
9 
De 
30 a 40 
años 
i i 
9 
Dt 
40 a 50 
años 
De mil 
de 50 
años 
NOMBRO DK PARTOS 
Sencillos 
24 
Múlt ip les 
NACIDOS VIVOS 
Varones Hembras 
NACIDOS MUERTOS 
Hembras 
TOTAL DB NACIDOS 
Hembras 
SECCIÓN D E GINECOLOGÍA.-Número de enfermas asistidas: Ninguna. 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P Ó S I T J S 
GASA DE CARIDAD 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en i.0 de mes 
Entrados 
Bajasl 
Suma. 
Por defunción 
Por otras causas 
Total. 
Existencia en fin de mes 
127 
127 
127 
! 29 
3 
132 
2 
130 
42 
42 
34 
34 
34 
5= 
198' 163 
2 
693 
5 
63 698 
iQóiióo'óSg 
Morta l idad por m i l : 2'86 
28 
20 
48 
26 
Existencia en 1.° de mes. 
Entrados . 
con bUieron 
íac tados m nodriza 
fallecidos 
S u m a . 
Por d e f u n c i ó n . 
Por otias causas . 
Existencia en fin de mes 
Internos 
Externos 
Internos 
Externos 
Hasta un año 
De 1 a 4 años 
De m á s de 4 a ñ o s 
Mortalidad por mi l . 
Internos 
Externos . 
Internos . 
Externos . 
Internos , 
Externos . 
Varones 
118 
11 
129 
o 
9 
118 
28 
9 0 
2 
Hembras 
1 6 0 
14 
174 
1 
5 
168 
38 
13C 
1 
TOTAL 
278 
25 
303 
3 
14 
286 
66 
220 
2 
1 
.90 
BOLOTIK DE LA BSTADIflnCA MUNICIPAL DK BURGOS 
Establecimientos particulares de Beneficencia 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas Infecto-contagiosas Otras 
HOSPITAL DE BARRANTES 
^ . , . ( TrauE Quirúrgicas.] 0tras máticas 
EXISTENCIA EN 
I.0 ENERO 
Var. Hem 
ENTRADAS 
V. H. 
13 
TOTAL 
V. 
32 
H. 
S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 
V. 
Mortalidad por m i l : l 9 ' 2 3 
H. 
POR MUERTE 
V. H. 
POR OTRAS 
CAUSAS 
V. H. 
QUEDAN EN 
TRATAMIENTO 
H. 
ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en í.0 de mes 
Entrados 
Bajas 
Suma, 
Por defunción . 
Por otras causas 
Total. 
Existencia en fin de mes 75 «o l i 
Mortal id 
165 
6 
17! 
3 
i 
MOYIMIEISTO DE ENFEBMEBIA 
Existencia en i.G de mes 
Entrados . . . . 
Suma 
Curados 
Muertos 
Total 
Existencia en fin de mes . 
Enfermedades comunes 
Idem infeccciosas y contagiosas 
por m i l : 17*54 
ai 
ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS MOVIMIENTO DE ENFERMERÍA 
Número de acogidos en i." de mes 
ü-ntrados. . 
Suma. 
Bajas, i ^or defunción . 
( Por otr^s causas 
Total. . 
Existencia en fin de mes. 
49 
49 
49 
50 
SO] 
So| 
Existencia en i.0 de mes. 
Entradas 
Suma. 
Curadas. 
Muertas 
Total. 
Existencia en fin de mes 
Enfermedades comunes 
Idem infecciosas y contagiosa* 
Morta l idad por m i l : OO'OO 
BOLETIN DE LA W A D I B - I C A M U ^ ^ ^ m m O O ^ 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
Servicios del Dispensario-Clínica de Burgos, durante el mes de Febrero de 1 9 4 5 
E S P E C I A L I D A D 
Medicina general 
Corazón) . . 
Pulmón ) . 
Aparato digestivo 
Nerviosas 
Mentales 
Niños . 
Cirugía general. 
Oftalmología . 
C )torrino-la ringolo 
Ginecología. 
Piel . . . 
Odontología . 
Rayos X . 
Laboratorio. . 
Asistencia de urgencia 
Electrología 
T O T A L 
Enfermas 
1 en trata-
i mienro 
3 
3 
13 
3 
6 
5 
4 
6 
a u s r o s 
Varones Hembras' Niños 
10 
8 
29 
27 
10 
i? 
» 
8 
'5 
33 
> 
4 
5 
11 
12 
9 
10 
18 
25 
12 
lO 
36 
9 
i i 
19 
Js 
6 
6 
! 2 
7 
19 
4 
s. 
» 
4 
3 
11 
» 
2 
4 
36 
36 
22 
26 
60 
78 
31 
40 
41 
27 
37 
63 
\2 
IS 
I ^Vacuna-
ALTAS QUEDAN CIONE8 
29 
25 
19 
'9 
44 
54 
22 
27 
34 
19 
29 
321 
7 
11 
3 
7 
16 
24 
9 
13 
7 
« '3 
38 
Inyec-
ciones 
29 
19 
'5 
14 
34 
36 
37 
16 
29 
'9 
18 
39 266 
18 
39 
27 
i 2 
24 
18 
10 
(67 
Interven 
clones 
7 
26 
19 
8 
19 
> 
Total 
de ser-
vicios 
77 
55 
50 
. 40 
'58 
179 
i 14 
76 
US 
64 
82 
63 
39 
12 
J J ^ 
' 137 
A U X I L I O S O C I A L 
Relación de asistidos en los cuatro comedores de * Auxilio Social» en Febrero 
Comedores 
San Lesmes . 
Los Vadillos. 
San Pablo 
San Pedro 
Total . 
Ancianos y N i ñ o s 
Asist idos 
395 
185 
211 
75 
866 
Raciones 
Comida y Cena 
12.245 
5 735 
6.5ál 
2.325 
26.846 
Coste r a c i ó n 
1,3C 
1,40 
1,40 
1,40 
Importe mes 
15 918,50 
8 029,00 
9 167'40 
3.255,0C 
36.359,90 
Relacióa de canHdades recaudadas en esta Delegación Provincial durante el mes de 
Febrero de 1945, en concepto de ficha aznl y postnlaciones 
FICHA A Z U L 
Capital 
Provincia 
5.091,75 
7.241,30 
POSTULACIONES 
Total al mes 
12.333,05 
Burgos, 
Provincia 
3 057,25 
6.694,24 
Total 9.751,49 
B O L H ™ i m JUA B8TADMTICA MUNICIPAL D l BURGOS 
< J . I X . s . 
O K I O I I N A L . O G A L . 1 >E: C J O l . O C J A C J I Ó I N JL>E: B U R G O S 
H O M B R K 8 
Estadística mensual ae demandas, ofertas, colocaciones y paro cot respondiente al mes de Febrero de ¡945 
GRUPO D E A C T I V I D A D E S 
1. Industrias agrícolas y forestales. 
2. > del mar 
3. > de la alimentación, 
4 » extractivas . . 
5. Siderurgia y.metalurgia . . 
6. Pequeña metalurgia . . . . 
7. Material eléctrico y científico 
8. Industiias químicas . . . . 
9 > de la construcción. 
10. » de la madera. . , 
11 » textiles 
is. » de la Conf., Vest. y tocado 
13. Altes Gráficas y Prensa . . 
(4. TraCf portes ferroviarios . . 
15. Otros transportes terrestres , 
16. Tramporíes marítimos y 8érec 
,17. Agua, gas y electricidad 
18. Comunicaciones . . . 
19. Ccmercio en general . 
20 Hcstelei ía 
21. Servicios c!e higiene. . 
22. Banca, seguros y oficinas 
23. Espectáculos públicos . 
24. Ctras industrias y profesiones 
TOTAL. 
Paro en fin 
del mes 
anterior 
714 
i 
.764 
MOVIMIBNTO MENSUAL. 
Ofertas coLocucTONJïB 
4 
603 
7 
i 
5 
i 
5^ 642 36 
. 5 
6 
2 
565 
S85 
4 
603 
7 
i 
5 
642 
Extralaborai 
Altas 
¡7 
Bajas 
j OFERTAS 
Censo rie paro en fin' pendientes da 
del mes corriente | 
¡7 
4 
ISO 
O. s. 
139 
I 
3 
3 
7 
2 
6 
7 
3 
13 
NOTA. A) Obreros menores de 20 años.—B) Obreros de 20 a 50 años.—C) Obreros mayores de 50 a ñ o s . - S ) Total de lae 
columnas anteriores. 
i . 
2. 
3-
4-
S-
6. 
7-
8-
9-
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
«5. 
16. 
•7-
18. 
>9. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
M O J K R K S 
Estadística mensual de demandas, ofertas, colocaciones y paro correspondiente al mes de Febrero de 1943. 
GRUPO DE A C T I V I D A D E S 
Paro en fin 
del mes 
anterior 
Industrias agrícolas y forestales 
» del Mar . . . • . 
» de la alimentación . 
» e x t r a c t i v a s . . . . 
Siderurgia y metalurgia . . . 
Pequeña metalurgia . . . . 
Material eléctrico y científico . 
Industrias qnímicas. . . . . 
* de la construcción . 
» de la madera , . . 
> textiles . . . 
» de la Conf. Vest.y tocado 
Artes Gráficas y Prensa . . 
Transportes ferroviàries . . . 
^tros transportes terresties . 
Iranspoms marítimos y aéreos 
^gua, gas y electricidad 
Comunicaciones 
^omercio en general '. 
Hostelería . . . . 
Seivicios de higiene ! 
canea, seguros y oficinas. 
Espectáculos públicos. . 
Otras industrias y profesiones. 
TOTAL 
S. 
colü!!OTA'~A) 0brcr<as menores de 20 añ 
na8 anteriores. 
MOTIMIBNTO MENSUAL 
JDKMAHIJAB Ofertas 
5 
16 
4 
13 
OOI.OOAOIONX!X 
Extralaborai 
Altas 
24 '7 
O, s. F s. 
16 
13 
421 26 
Censo de paro en fin 
del mes corriente 
A, 
l6 34 
C. 
OFERTAS 
pendientes dt 
eumplimsn 
taclán 
431 
os. B) Obreros de 20 a 50 años. C) Obreros mayores de 50 años. S) Total de la; 
BOLETIN DE L A •BTADISTICA MUNICIPAL I M BÜROOg 
JORNALES 
T 
C L A S E S 
Obreros 
fabriles 
e indus-
triales 
Mineros . . 
Metalúrgicos . . . • 
Textiles . . . . . . 
Aserradores mecánicos. 
Ebanistas . . . . . 
Papeleros 
De cerámica . . . . 
De vidrio y cristal. . . 
Otras clases 
Herreros 
Albañiles . . . . . 
Carpinteros . . . . 
Canteros . . . . . . 
Pintores . . . . . . 
Zapateros 
Sastres . . . . 
Costureras y modistas . 
Otras clases. . . . . 
Jornaleros agrícolas (braceros). . 
Datos facilitados por la Inspección provincial de Trabajo. 
Obreros 
de 
oficios 
diverso 
H O M B R K, S 
TIPO CORRIKNTK 
MÁXIMO 
! 2 
I O 
9 
I 2 
I I 
I 4 
io 
I 2 
1 2 
13 
I 2 
9 
I í 
Cis. 
So 
5° 
5» 
5° 
5° 
So 
5° 
So 
75 
59 
5® 
MINIMO 
PtS. 
7 
10 
Cts. 
So 
75 
75 
5o 
M U J_E R E S 
TIPO CORRIKNTK 
MÁXIMO 
Pis. Cts. PtS. Cis. 
N I N O S 
TIPO CORRIKNTK 
MÁXIMO 
PtS. Cts. 
So 
So 
5° 
50 
So 
MÍNIMO 
PtS. Cts. 
So 
25 
5o 
50 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
n ante el mes de Febrero, oe han autorizado por los diversos organismos, la ejecución de las siguiente 
n J a » en la Capital: D £ N U E V A P L A N T A 
Edificio 
Casa 
Id . 
Id . 
Id . 
Casa 
Id . 
i d . 
Id . 
Id. 
Propietario 
Adolfo Verduras S, Miguel 
El mismo , . . . 
Julián Mart ínez Díaz . 
José Ramos Gi l . 
Vicente Lomas Arco 
Hilarión del Alamo 
Nicolás Murga Santos 
José Antonio Olano 
Santiago Sánchez . 
Area m2 
378 
70 
630 
Altura metros 
24 
24 
10 
24 
Plantas de que 
consta 
Total 
cíe viviendas 
16 
16 
2 , 
15 
DE REFORMA 
antes - ahoia I antes - ako 
115-115 
167-167 
90-90 
182-182 
64 64 
13-13 
11-13 
9 - 1 7 
15-18 
4 - 4 
antes - ahora 
4 - 4 
3 - 4 
3 - 6 
5 - 6 
1 - 1 
antea - akota 
6 - 7 
4 - 5 
3 - 6 
9 - 10 
— - 1 
Piesutmcsto 
Ptas. 
1.100.eco 
1,200 000 
40.000 
2.250.000 
4 000 
120.000 
250.000 
8 800 
7.000 
número de uiviendas, que por haber terminada las obras, han sido ofrecidas al alquiler en el mes de febrero 
Propietario 
Caja de Ahorros y M . de P. 
Inocencio de Mora. 
Calle 
Concepción . 
San Francisco 
Casa n.0 
24 
81 
N.0 vivienda 
23 
10 
ALQUILER MENSUAL 
Pesetas 
50 a 100 I 250 a 500 
ICO a 250 
F i s c a l í a Provinc ia l de la Viv ienda 
RESUMEN de la labor realizada durante el raes 
Visitas de inspección a casas-viviendas (En la Capital) 124 
Obras ordenadas. , . . . . . . 1 
C é d u l a s de habi tabi l idad otorgadas . . 101 
Obras que han originado . . . . . — 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
autorizados . , 4 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
deiegados . . . . . . . . — 
Proyectos de obras de reforma autorizados . 5 
Proyectos de obras de reforma denegados. . — 
Valo r de dichas obras. . . . 4.979 800 00 ptas. 
MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
B I B L I O T E C A S 
Publica de Burgos 
popular Municipa, 
técnica Municipal 
instuuto de Enseñanza Media 
Cámara de Comerci. 
?,alon de Recreo 
Llrculo de la Unión . " 
de 
lectorss 
1.933 
275 
10 
8 
58 
2.458 
6.120 
V o l ú -
menes 
pedidos 
Obras 
Geneta-
les 
2 253 
298 
37 
18 
72 
2.739 
6.120 
595 
4 
» 
2 
12 
487 
460 
CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS POR MATBRIAS 
Filoso-
fía y 
Religión 
117 
9 
456 
Detecho 
Ciencias 
Sociales 
39 
i 
11 
5 
30 
71 
630 
Filolo-
áia y 
L i n güís 
tica 
25 
21 
16 
540 
Cien-
cias 
Puras 
545 
6 
» 
2 
» 
36 
211 
ciencias 
Aplica-
91 
19 
8 
ü03 
Bdlas 
Artes 
y Ds-
portes 
19 
2 
132 
512 
Litera-
tura 
666 
183 
1 083 
1.313 
100 
'27 
246 
251 
Geo^ra* 
fia 
96 
18 
5 
34 
102 
Revistas 
periódi 
1 
22 
» 
25 
617 
1.442 
! 4 
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E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
Reses sacrifioadas en el Matadero público de esta Ciudad en el mes de Febrero 
CABRÍO 
Cabezas Kilos 
BUEYES 
Cabezas 
325 
Kilos 
70 144 
TERNERAS 
Cabezas 
135 
Kilos 
4.516 
CARNEROS 
Cabezas Kilos 
CERDOS 
Cabezas 
187 
Kilos 
20 201 
CORDEROS 
Cabezas Kilos 
28 
OVEJAS 
Cabezas 
146 
Kilos 
2 399 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
Entradas de ganado durante el mes de Febrero y precios en vivo 
B U E Y E S 
Cabezas 
4.112 
PRECIO 
ARROBA 
Ptas. 
62 
Cts. 
T E R N E R A S 
Cabezas 
98 
PRECIO 
KILO 
Ptas. Cts. 
50 
CARNEROS 
Cabezas 
550 
PRECIO 
KILO 
Pía Cts. 
OVEJAS 
Cabezas 
695 
PRECIO 
KILO 
Ptas. Cts . 
50 
50 
C O R D E R O S 
Cabezas 
800 
PRECIO 
KIIO 
Pta i . Cts . 
26 
Cantidad de pescado consumido en esta Ciudad durante el raes de 
Febrero próximo pasado. 
Kilogramos 
337 479 
Por habitante 
en el mes 
Inutilizados 
a su llegada 
5,58 
Número 
de habitantes 
60.425 
F K U T A S Y H O H Ï A L · l Z A S 
Que tuvieron entrada directamente en los Mercados de Abastos de esta Capital , durante el mes de 
hebreroy no c o n t á n d o s e en estas cantidades las despachadas por los almacenistas: 
A R T Í C U L O S 
C a s t a ñ a s . 
Higos 
Limones . 
Mandarinas 
Naranjas. 
Manzanas 
Membr i l los 
Nueces . 
P l á t a n o s 
Peras 
Uvas. 
Granadas. 
KILOGRAMOS 
. 9 3 5 
8 8 0 
6 2 5 
2 4 . 0 0 0 
7 2 . 4 1 2 
2 2 . 1 5 5 
2 O 0 
8 0 0 
1 8 . 5 4 5 
4 . 1 8 5 
2 . 0 4 5 
8 0 5 
A R T Í C U L O S 
Acelgas . 
Ajos . 
Cebollas. 
Coliflor . 
Guindillas (secas 
Lechugas 
Nabos . 
Pimientos (secos 
Repollos 
Tomates 
Zanahorias . 
KILOGRAMOS 
6 1 5 
1 . 2 1 0 
7 . 0 7 0 
8 . 0 6 3 
2 7 2 
4 . 6 5 5 
4 6 8 
8 4 2 
I 8 . 0 7 8 
3 . 1 4 0 
2 . 0 1 8 
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C O S T E D E L A VIDA 
A R T Í C U L O S 
iT TMENTACION 
Carne de vaca 
id. de ternera 
de carnero 
de cabra 
de oveja 
de cdro. lechales 
de gallina 
de conejo 
de cerdo 
id. 
id-
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Chorizos. 
Salchichas 
Jamón Limpio 
Morcillas 
Butifarra 
Mortadela 
Mallorquina 
Catalana. 
Tocino 
Lacón Codillos 
Manteca de cerdo 
Manteca de vaca 
Unto o sebo 
Aceite . 
Leche 
Huevos . 
Bacalao . 
Sardinas. 
Boquerones o bocarte 
Merluza 
Pescadilla 
Boriito . 
Besugo . 
Trucha . 
Gallos . 
Salmonetes 
Congrio . 
Calamares 
Jurel 
Almeja . 
Sarda o caballa 
Rape 
Anguilas. 
Fanecas. 
Rodaballo 
Pulpo . 
Sardina en lata 200 grs 
Escabeche 
Cangrejos de río . 
Pan de trigo . 
Arroz 
Garbanzos 
Patatas . 
Judías blancas 
Judías de color 
Lentejas. 
Almortas o guijas 
Habas verdes. 
Algarrobas . 
Pasta para sopa 
Purés 
Guisantes 
Tomate fresco 
¿pmate en conserva 
Jimierto de secadero 
pnnentoen conserva 
Lebo las. 
Puerros 
Coles 
Repollo 
Coliflor 
Acelgas 
echue!a o escarola 
^'cachofas 
^0rrajas. 
L»rdo 
Judías verde» 
Unidad 
del 
Mercado 
Kilo 
Una 
id. 
Kilo 
P R E C I O S R E A L E S 
Litro 
docena 
Kilo 
docena 
Kilo 
Lata 
Kilo 
Lata 
Kilo 
Mas 
Máximo Mínimo corriente 
14 — 
24,— 
14,— 
» 
14,— 
i S — 
26 — 
25»— 
20,— 
30,-
20, — 
45,— 
12,— 
32,— 
32 — 
3 2 ' -
32— 
18 , -
29,— 
21, — 
12, 
5»20 
1,50 
8,80 
3,— 
2,80 
8,— 
5,8o 
* > 
7, — 
> 
4,8o 
7-— 
6,50 
8, — 
2,80 
6 -
4 — 
7,40 
» 
2,65 
5,50 
2,55 
12,— 
1 6 -
3— 
3,40 
0. 80 
3,— 
3,— 
2,60 
> 
1,28 
i,oS 
3,75 
4,io 
» 
3,i5 
1,85 
> 
2,75 
i — 
1.25 
1,40 
'.25 
1,60 
1, — 
2, »0 
8,— 
. 8 , -
10,— 
> 
10,— 
•3,— 
18,— 
M,— 
i6,-
22,— 
16, -
42,— 
8,80 
32,— 
32,— 
32 — 
32,— 
10,15 
29,— 
» 
21,— 
8,-
S.20 
',50 
10,50 
8,80 
2,20 
2, -
5 — 
5 — 
i 
6 , -
> 
4,80 
6, -
6 , -
7— 
2 ,— 
2,80 
3, — 
6,50 
> 
2,25 
4,50 
2,55 
10,— 
1,40 
3,— 
3,40 
0,80 
3— 
3,— 
2,^ 0 
* 
1,28 
1,08 
3,75 
4,50 
> 
3 -
1,85 
» 
2,75 
0. 60 
1, — 
0,90 
•,3o 
1,20 
0,90 
2,60 
> 
»..10 
22,— 
I 2,— 
» 
1 2,— 
14,— 
22, 
20, — 
1 8 -
28, -
18 , -
45; — 
10, 
32,— 
32,— 
32,— 
32,— 
14,— 
29, — 
> 
21, — 
10, — 
5 20 
M O 
10,50 
8,80 
2,60 
2,20 
6, — 
5.20 
» 
6,50 
> 
4,80 
6,50 
hj— 
7.50 
2,20 
4,50 
3,So 
7, -
> 
2,50 
5— 
2,55 
11, -
12, — 
1.50 
3.— 
3,40 
0,80 
3,— 
3,— 
2,60 
> 
1,28 
1,0« 
3,75 
4,10 
> 
3. «5 
:i,85 
> 
2,75 
0,80 
i ,10 
1,20 
',— 
1,40 
1,40 
',— 
2,70 
» 
',75 
ABTICULOS 
Zanahorias 
Orelos 
Nabos 
Espárragos. 
Remolacha. 
Ajos 
Pepino 
Calabaza o calabacín 
Sal 
Vinagre . 
Naranjas . 
Plátanos . 
Manzanas 
Peras 
Uvas 
Ciruelas . 
Cerezas 
Avellanas 
Nueces 
Higos verdes 
Castañas secas 
Almendras 
Pasas 
Aceitunas 
Limones . 
Mermeladas 
Queso duro 
Galletas . 
Azúcar 
Café 
Malta 
Chocolate 
Vino comfin 
Vino dulce 
Cerveza. . 
Sidra 
Gaseosa • 
Chacolí 
Aguardiente 
Coñac 
Vino de Jerez 
VFSTIDO Y CALZADO 
250 grs 
Unidad 
del 
Mercado 
Kilo 
Litro 
Kilo 
Libra 
Litro 
» 
m. botella 
Litro 
Botella 
Litro 
> 
Botella 
Litro 
PRECIOS R E A L E S 
Tela blanca y algodón. 
Hilos 
Driles 
Tela de Mahón 
Panas 
Paños 
Mantas de cama 
Crespón 
Boinas 
Calcetines 
Medias de algodón 
Medias de lana . 
Medias de s. arficial 
Idem, de hilo. 
Alpargatas 
Medias suelas cuero 
Botas 
Sandaliaas 
Almadreñas 
V I V I E N D A 
Alquiler de casa de 
obrero algo calificado. 
Idem de clase media, 
poco acomodada , 
Idem clase media 
acomoda da 
GASTOS D E CASA 
Lefia 
Metro 
Una 
Metro 
Una 
Par 
Par 
Mes 
Kilo 
Máximo 
',25 
i 
1,10 
3, — 
0,90 
6,— 
> 
',50 
c,6o 
2,— 
1,3© 
3,85 
4, — 
3,5° 
3,50 
9, -
6,50 
7— 
8 , -
4,— 
10, — 
5 — 
2,50 
1,70 
22,-
24 — 
5 ,— 
25.— 
8,— 
3.80 
3, — 
4, -
2,— 
2,50 
0,60 
',50 
8 -
30,— 
10. — 
4,50 
4,90 
6,— 
6,— 
• ' , -
100,— 
190,— 
20,-
'3,— 
12,— 
í>,50 
» 
17,50 
12 — 
7— 
20,— 
95— 
55— 
9,00 
7»,— 
70,— 
«,3« 
Mas 
Mínimo corriente 
i ,— 
> 
1, -
2,50 
0,80 
5 — 
> 
1,30 
o,S0 
1,40 
0,90 
3,85 
2, -
3, — 
3,50 
8 , -
b;— 
6 -
6 , -
3, — 
6 -
4, — 
2,-
1,7© 
18,— 
3-75 
25,— 
8— 
3,8o 
1,80 
2,50 
2,— 
2,5° 
e,6o 
'.35 
%-
23,— 
« , -
3 ,~ 
3, — 
4, — 
4 , — 
9.- -
35— 
jo — 
12,— 
6,— 
3, — 
4, — 
> 
6 -
8 , -
3 .— 
'5,— 
So.— 
40,— 
50,— 
50 — 
• * ' J 
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ARTÍCULOS 
Sarmiento 
faja 
Pillas 
Carbón vegetal 
Antracita 
Hulla 
Lignito 
Cok 
Gaselina 
Petróleo 
Carburo 
Gas 
Alcohol de quemar 
Flúido eléctrico 
Velas 
Agua 
Jabón 
Lejía 
Unidad 
del 
Mercado 
Kilo 
Ciento 
Kilo 
Litro 
Kilowatio 
Metro 3 
Kilo 
Botella 
F R E C l O S _ K E A L K S 
"Mas 
Máximo 
0,2<3 
0,25 
2,5° 
0,60 
0,27 
0,25 
t,40 
2,50 
0,30 
3,30 
0,60 
Mínimo 
0,15 
•0,15. 
2,5° 
0,60 
0,27 
0.25 
1,40 
0,20 
0,30 
3,33 
0,60 
corriente 
0,20 
0,20 
2,50 
0,60 
0,27 
i ,40 
0,80 
0,30 
3,30 
0,6o 
ARTÍCULOS 
Loza 
Cristalería 
Cubiertos 
Baterías aluminio 
Baterías porcelana 
Escoba 
GASTQS GENERALES 
Tranvía o autobús . 
Ferrocarril 
Cine 
Tabaco 
Periódico 
Sellos 
Sanidad (v. o iguala) 
Peluquería 
Café 
Enseñanza 
Unidad 
del 
Me reído 
Plato 
Vaso 
P;n-
Escoba 
Viaje 
Entrada 
» 
Uno 
Servicio 
Taza 
Mensual 
PRECIOS REALES 
Máximo 
2,5° 
2,5° 
8,50 
300,— 
450,— 
S.50 
7,iS 
i, — 
5 . -
«5— 
2,5» 
1,40 
4»,— 
ó r n e n t e 
Mínimo 
300,— 
fllimeiitos racionados, suministrados por ia Oelegación de las lec imisnlos y 
Transportes; id. no racionadas. C o m M I i i e y ílúido e léc t r ico—Febrero , 1945 
ARTICULOS 
Aceite. 
Alubias 
Arroz 
Azúcar negra 
Chocolate . 
Garbanzos 
Jabón 
Lentejas 
Pasta para sopa 
Patatas 
Tocino 
Manteca 
Harina 
Pan 
Cantidad Ración 
distribuida por persona 
800 
250 
ICO 
600 
100 
250 
200 
250 
450 
8.000 
200 
- 200 
. 200 
i©o - 150-
48.580 
11.270 
5 865 
35.422 
5.790 
15 240 
14.320 
15.070 
26.560 
194.900 
9.878 
1.486 
14.250 
2oo!!5.840 Qm. 
Precio venta 
5.20 Ki lo 
3,00 » 
3,00 . 
3,75 » 
8,50 > 
3,40 > 
4,00 » 
2,80 » 
3,75 » 
0,78 » 
10,25 » 
15,30 V 
3.50 » 
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ESTADISTICA del ganado existente en este Municipio en 28 de F e b í e r o de 1S45, con ¡nd lcac iún 
de las t i t a s y Bajas ocurridas en el mes 
Ciase de animales 
V A C U N O 
Sementales 
Bueyes 
Vacas . 
Hasta 3 
años . 
Machos. 
Hembras 
T o t a l . 
g( Sementales, 
u j Vacas . 
" Machos hasta 18 meses 
o (Hembras hasta 3 anos. 
T o t a l . 
íS / Sementales. 
Bueyes. 
«s <! Vacas . . 
Hasta 3 ( Machos, 
años . I Hembras 
T o t a l . 
Total general vacuno 
CABALLAR 
Sementales. 
Yeguas. 
Caballos 
Hasta 3 
anos 
Mulos . 
Muías . 
Hasta 3 
años . 
\ Machos 
' Hembras 
To ta l 
M U L A R 
Machos 
Hembras 
To ta l 
A S N A L 
Sementales, 
burros. 
Burras. 
Hasta 3 ¡ Machos 
anos . I Hemb ras 
To ta l 
Existencias 
anteriores 
410 
111 
54 
12 
587 
31 
1.154 
22 
194 
1.401 
1.989 
136 
279 
50 
28 
493 
145 
95 
7 
10 
257 
39 
113 
3 
_ 7 
162 
58 
58 
1 
1 
59 
28 
28 
110 
45 
28 
2 
185 
2 
65 
73 
1 
259 
16 
28 
11 
39 
19 
3 
_ 7 
29 
Quedan 
300 
66 
26 
10 
402 
25 
1.212 
20 
129 
1.386 
1.789 
128 
307 
50 
20 
505 
117 
84 
8 
10 
219 
1 
41 
94 
136 
Clase de animales 
L A N A R 
Sementales 
Ovejas 
Carneros . 
Hasta 1 
ano 
Machos. 
Hembras 
T o t a l . 
CABRIO 
Sementales. 
Cabras 
Machos . 
Hasta 1 j Machos 
año . I Hembras 
T o t a l . 
PORCINO 
Verracos . 
Cerdas de recría 
Crías hasta 3 meses 
Cerdos en general 
To ta l 
G A L L I N A C E A S 
Gallos . 
Gallinas . 
Pollos y pollas. 
T o t a l . 
P A L O M A S 
Pares de cría 
Pichones . 
To t a l 
CONEJOS 
Machos de cría 
Hembras de cría 
Conejos en general, 
To ta l , 
C O L M E N A S 
Fijistas 
Movilistas. 
To ta l 
r xlstenclas 
anteriores 
97 
6.373 
4 
143 
271 
11 
11 
6 
54 
360 
290 
710 
20.859 
6.802 
28.549 
688 
14 
702 
72 
257 
1.059 
1.388 
17 
i l 
31 
80 
80 
1.148 
r.148 
57 
1.128 
58 
194 
1.437 
4 
4 
183 
191 
255 
4.797 
5.052 
108 
3 
111 
25 
39 
378 
442 
12 
1 2 
E S T A D I S T I C A E C O N O M I C A 
CUJA DE AHORROS del Circulo Catól ico de Obreros de Burgos 
A Ñ O 1945 
S E C C I Ó N D E A H O R K O 
OPERACIONES EFECTUADAS 
Clase 
de 
impción. 
Cts ctes 
Libretas 
6 meses 
Un año 
i 
2 
2,5 
3 
Totales 
IMPOSICIOHES 
a o < 
en 
44 
» 
30 
74 
14 
604 
618 
14 
648 
> 
39 
692 
Pesetas 
i33-523,iS 
586.368,86 
> 
233.100,— 
942.992,01 
REINTEGROS 
30 
307 
337 
30 
32" 
1 
•5 
367 
Pesetas 
79.020,20 
528,7J7,oo 
5.000,— 
B2.650,— 
695.407,20 
DIFERENCIA 
- 16 
372 
- i 
+ »5 
Pesetas 
+ 44 S02,95 
+ 57.63 :,86 
— 5.000, — 
-I-150.450 — 
247584,81 
S A L D O S 
Imponentes 
Anterior 
13 
8.999 
70 
i.8'3 
Total 
13 
8.029 
69 
1.828 
Pesetas 
Anterior 
102.328,05 
13.610.863,48 
200.087,40 
8.122.358,80 
10.939 22.035.637,73 
Intereses acumulados a cuentas corrientes 
id. id. a 1 ibretas 
Saldo a fin de mes 
Ptas. 
Ptas 
TOTAL 
»46.831,^ 
13-668.495,34 
^5 087,40 
8 272.808,80 
22.283,222,54 
22.283 222,54 
MOVIMIENTO DE INTERESES DE IMPOSICIONES A PLAZOS 
Clase de 
imposición 
6 meses 
Un año 
Total 
ACREDITADOS 
anteriores 
Pesetas 
7.756,65 
377!029,32 
384.785,97 
en el mes 
Pesetas 
5.924,58 
5.924,85 
Total 
Pesetas 
7,756,65 
382 953,90 
39©.710,55 
LIQUIDADOS 
Pagados 
N.0 Pesetas 
9 
192 
201 
385,25 
23.458,04 
23.843,29 
Descontados 
Pesetas 
117,05 
2.266,66 
2.383,71 
Total 
Pesetas 
502,30 
25.724,70 
26.227,00 
Saldo a favor 
de imponentes 
Pesetas 
7.254,35 
357.229,20 
364.483,55 
MOVIMIENTO DE IMPONENTES, POR CLASES 
C L A S E 
Menores de 14. años 
Dedicadas a las labores de su casa 
Sirvientes . 
Jornaleros y Artesanos, 
Empleados 
Militares 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos 
Sacerdotes 
Maestros , , . . 
Eituiiiaules 
Comerciantes e industriales 
Dependientes de Comercio 
Entidades, 
Otras varias clases 
Varones 
Hembras 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
Varones 
Hembras 
Graduados 
No graduados 
Existencia anter ior ' Han ingresado 
1 
Han cesada 
1.515 1.527 
10,895 10.939 
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MONTE DE PIEDAD del Círculo Catól ico de Obreros de Burgos 
partida en pesetas 
i a 
26 a 
76 a 
151 a 
251 a 1 
25 
75 
150 
250 
.250 
1,251 a 2.500 
I 2.501 o más 
Sumas del mes 
Anteriores 
Total 
1 a 25 
25 a 75 
76 a 150 
151 a 250 
251 o m á s 
¡Sumas del mes 
i Anteriores 
Total 
Del mes . 
De anterior 
Total 
ço 
< 
< 
I Del mes . 
I De anterior 
.1 Total 
I Del mes . 
De anterior 
Total 
Del mes , 
De anterior 
I Total general 
Empeños 
N. 
49 
34 
17 
8 
12 
121 
1.246 
1.367 
175 
34 
Pesetas 
867 
1.575 
1.967 
1.665 
8.070 
3 000 
17,144 
121.461 
138 605 
2 428 
1.245 
3.673 
20 268 
209 
U ) l ó 
1.225 
330 20.817 
2,262 141.729 
23.941 
2.592162.546 
Pesetas 
232,85 
282,80 
515,65 
80,10 
107,40 
187,50 
312,95 
390.20 
703,15 
Renovaciones 
N.0 Pesetas 
14 
6 
5 
3 
4 
32 
44_ 
_7Ó 
19 
24 
43 
^67 
56 
87 
143 
270 
250 
625 
645 
.850 
3.640 
11.914 
14 554 
255 
178 
433 
911 
1.344 
4 073 
12.825 
16.898 
Pesetas 
58,40 
183,80 
242,20 
9,35 
18 80 
28,15 
67,75 
202,60 
270,35 
Desempeños 
N. 
47 
39 
15 
9 
12 
Pesetas 
122 
132 
254 
175 
43 
218 
194 
412 
c34C 
326 
666 
969 
1.790 
1.645 
2.067 
6.215 
12.686 
20.464 
33.150 
2.449 
1.572 
4.021 
3.643 
7.664 
Ventas 
en subastas 
16.707 
24.107 
40.814 
Pesetas 
52,80 
76,70 
129,50 
26,10 
26,60 
52,80 
7 9 , -
103.30 
182,30 
Pesetas 
Pesetas 
Pasado a 
venta libre 
N.0 Pesetas 
Pesetas 
+ 2 
— 5 
+ 2 
1 
1 
1.114 
Saldos 
N.* 
1.113 
- 9 
- 9 
822 
813 
- 1 0 
1 936 
1.926 
Pesetas 
102 
215 
+ 322 
— 402 
- j - 1 855 
- f 3.000 
4 - 4.458 
100.997 
105 455 
21 
327 
348 
16.625 
16 277 
+ 4.110 
117.622 
121.732 
Pesetas 
344,05 
543,30 
887,35 
115,65 
152,80 
268,45 
459,70 
696,10 
1.155,80 
dentes de 
Aíhai ajas 
paa 
Total 
MOVIMIENTO DE KISTOS DE s v f A t T á S á FATOB DE EWPEÑ-AVJEÉ 
ACREDITADOS 
anteriores 
N.0 
56 
^48 
104 
Pesetas 
1.620,95 
587,10 
2.208.05 
en el mes 
N.0 Pesetas 
Total 
N.0 
56 
48 
104 
Pesetas 
1.620,95 
587,10 
2,208.05 
LIQUIDADOS 
Pagados 
P( setas 
Caducados 
Pesetas 
Total 
N.0 Pesetas 
Saldos a favor 
de empeñan tes 
N.0 
56 
48 
104 
Pesetas 
1.620,95 
587,10 
2.208.05 
20 
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S E C C I Ó N D E P R É S T A M O S G E N j ^ A L E g 
ui 
< 
U 
Total 
Préstamos Sacos 
N.0 
i 16o 
2 
> 
2 I 
I 
85 
Pesetas 
i4S-049,01 
145.049,01 
Devoluciones 
N.0 Pesetas 
127 2 [o,57 
100,— 
i27-3io.57 
OrKRAOIONES BrIÍoi'crA 
S a l d o s 
anterior 
Pesetas 
4.779.233.56 
> 
10.000,— 
> 
175 163,09 
35.000,— 
97.056,— 
5,096.452.6: 
Del mes 
Pesetas 
+ 17.838,44 
+ I7·938)44 
Total 
Pesetas 
4.797.072,— 
> 
10.000,— 
I 
175 063,09 
35.000,— 
97.056,— 
tntereiei cobrados 
Del mes 
Peseta* 
10.465,29 
f 
41,— 
> 
293.36 
5.114.101,09; 10.799,65 
Anterior 
Pesetas 
1 033,32 
0,14 
'•033.46 "•833,! 
N O T A . — A ) Préátamos Hipotecarios.—B) Sobre prenda sin desplazar.—C) Sobre Valores.— D) Sobre. Imposiciones d« 
Ahorro.—E) Personales.—F)Corporativo8.—G) Agrícolas (Ley 5-11-1940). 
Caja de Ahorros Municipal de Burgos 
E s t a d o d e l a s O p e r a c i o n e s d e A h o r r o , c o r r e s p o n d i e n t e s a l m e s d e F e b r e r o d e 1 9 4 5 
C L A S E DE AHORRO 
Libretas ordinarias 
Imposiciones a plazo año 
Imposiciones semestrales 
Cuentas corrientes a la vista 
Ahorro escolar 
Libretas especiales 
Libretas al portador 
TOTALES 
OPERACIONES EN EL MES 
IMPOSICIONES 
Número 
2.134 
126 
1 
51 
830 
3.142 
Pesetas 
3.125.621,46 
1.490,579,21 
3 00O.— 
^79 820,61 
7 449,60 
5.106 470, 
REINTEGROS 
Nú mero 
961 
57 
2 
56 
16 
1.092 
Pesetas 
1.820.176,41 
891.891,— 
9 000,— 
486.868,23 
904,15 
3.208 839,79 
CIRCULACION DE DINERO. OIROS 
Postal. 
fl limero 
de Imponentes 
en fln de mes 
20.466 
3.375 
27 
156 
2.582 
26 606 
Recibidos, 8.079 - Pesetas 1.284.899,56 
Expedidos 8.343 - , 1.428 588Í36 
Saldo de Imposlciom 
en fin de mes 
Pesetas 
48.264.995,66 
25.107.539,25 
270,110,— 
1 211,158,28 
154.920,92 
75.008.724,11 
O Á J A P O S T A L 
I M P O S I C I O N E S 
Número Pesetas 
1.580 64.211,35 
R E I N T E G R O S 
Número Pesetas 
56 28.580.20 
BOLKTIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Estado demostrativo de la recaudación de Arbitrios 
en e! Ayuntamiento de Burgos durante eí mes de Febrero de 1945 
E T A L L E 
Carga y descarga de m e r c a n c í a s 
Insuficiente a l tu ra de edif icios 
Contr ibuciones especiales po r a lcan ta r i l l a s 
Degüel lo de reses, escarpias, etc. 
Escudo y ot ros d i s t i n t i v o s . . . 
Reconocimiento de pescados . 
Contr ibuciones e s p e c í a l e s por aceras 
Licencias para c o n s t r u i r . . 
Apertura de es tablecimientos . 
Recogida de basuras. 
Reconocimientos san i t a r io de a l imen tos 
Cerramiento de sepulturas 
Mercados de Abas tos . . 
Mercado de ganados. 
Servicios de a l can ta r i l l ado 
Servicios de e x t i n c i ó n de incend ios . 
Cement. M u n i c i p a l . En te r r amien tos y renovaciones 
Casa de Socor ro 
Aprovechamientos de aguas ''. 
D e p ó s i t o de muebles 
Fomento de t u r i s m o . . . . 
Servicios del D e p ó s i t o A d m i n i s t r a t i v o . 
Saca de materiales 
Obras abusivas . 
Aper tura de zanjas . . . . 
Idem, indemnizaciones r e p o s i c i ó n p a v i m e n t o 
Entrada de carruajes . . 
Mesas y veladores . . . 
Sil las y sil lones . . . . . 
Quioscos en la v í a p ú b l i c a 
Puestos de venta . . . . . 
Fiestas callejeras, etc 
Rodaje o arrastre . . . 
T r á n s i t o de perros . . . 
Indus t r ias ambulantes . . 
Letreros, carteles, anuncios , etc. . . 
A lqu i l e r de efectos 
Lavaderos cubier tos . . 
Evacuator ios s u b t e r r á n e o s 
gas inos y c í r c u l o s de recreo . . 
v-arruajes de lu jo 
polares s in edificar . . . \ 
P l u s - v a l í a . . . 
RÍru " i lac ión de carraaje5 y b ic ic le tas 
Debidas espir i tuosas y a lcoholes . 
p a r n é s y v o l a t e r í a 
t r á n s i t o s . 
Inqu i l ina tos 
Pompas f ú n e b r e s 
Mul t a s 
ï ^en t a locales edif icio Teatro 
* eventuales 
» locales Plaza de T o r o s 
TOTAL. 
R E S U L T A S 
Pese tas 
267,57 
30 — 
» 
368,40 
16.65 
35 — 
41,10 
25 -
' » 
467.40 
447,35 
» 
20 -
» 
» 
348,66 
36 — 
366,30 
429,42 
2.520,81 
E J E R C I C I O 
A C T U A L 
Pesetas 
5.424,66 
6 600,75 
15 944,35 
152 
25 321,20 
» 
3.351,50 
3.957,48 
» 
57 655.53 
550 — 
» 
2.437.41 
2 537 — 
» 
975 — 
» 
» 
1.912,75 
10 — 
» 
76,80 
33.90 
12,798,85 
290 — 
2.638,35 
70 — 
1.027,25 
571,54 
» 
» 
60 -
2.000 — 
16,521,86 
1.400 — 
48.726,60 
52 540,80 
1.854 — 
35 790.66 
925 — 
143,90 
50 
459 85 
133,33 
299 417 66 
R E C A U D A C I Ó N 
T O T A L 
P é s e t e s 
6.600,75 
267,57 
15 944,35 
152 — 
25.321,20 
30 — 
3 351,50 
3.957,48 
368,40 
57.072,18 
585 — 
» 
2.437,41 
41,10 
25 — 
2.537 — 
467,40 
1.422,35 
» 
20 — 
1.812,75 
10 — 
348.66 
112,80 
400,20 
12 798 85 
290,— 
2.638.35 
70 — 
1 032.'25 
571,54 
60 
2.000 
16 951,28 
1 400 -— 
48 726,60 
52.540,80 
1 854 — 
38 311,47 
925 — 
143,90 
, . 50 — 
459,85 
133.33 
304.842.32 
pOMTOf DE LA •BTADMrnCA MUNICIPAL D E BURGOS 
S E R V I C I O S V A R I O S 
A L T A S Y B A J A S EN EL PADRON PE HABITANTES 
. A L T A S 
Expedientes Vecinos Vecinas Domiciliados Domiciliada» 
TRANSEUNTES 
Varones 
B A J A S 
T O T A L 
Varones Hembras 
T O T A L 
í í embras Varones Hembras 
Hembras 
Expedientes Vecinos Vecinas Domiciliados Domiciliadas 
TRANSEUNTES 
Varones 
Serv ic ios pres tados por la Guardia Munic ipa l 
DETENCIONES 
Por heridas . 
Por hurto, robo y sospechas . 
Por desacato . . 
Por escándalo. , 
Por cometer actos deshonestos. 
Por estafa 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos e indocumentados '. 
AUXILIOS 
A carias Autoridades 
A particulares. 
E n Farmacias. 
E n la Casa de Socorro 
E n caso de incendios 
Mordedura de perros 
Mordedura de gatos. 
22 
57 
4 
7 
1 
CRIATURAS EXTRAVIADAS 
Niños . . 3; 
Niñas . . 3 
DeniHiclailDi per Intracelw Je la» Ordenanzas M i i B i c l j B i ^ 
togu Je hiien M m y M i g a ile clrcnjacléB < 
Personas . 538 
Automóviles . . . 79 
Bicicletas . 69 
Carros y coches 251 
A dueños de perros. . 78 
Industriales por faltas d« peso . 
52: 
BOLETIN DE J A ESTADIflTICA MUNICIPAL DE BURGOS 33 
M U L O S MHÏRICULHDOS OURHNTE E l MES DE FEBRERO 
DE « I O N M E C Í i C n 
De turismo . 
Camiones . 
Furgonetas 
Motocicletas 
Omnibus 
Tractores . 
Total . 
de TRnccioN nniMni 
De 2 ruedas. . 3 
De 4 ruedas. . 1 
Renovación de 
tablilla. . . 3 
Total . . 7 
BicicletaB matriculadas en el mes de Febrero 136 
TRANSPORTES 
Durante el mes de Febrero se ha registrado en la 
Estación ferroviaria de Burgos, por la Línea San-
tander-Medi terráneo, el siguiente movimiento: 
Viajeros de entrada . . . 6.995 
Id. de salida . . . 6.150 
Toneladas de entrada . . 966 
d. ' de salida . . 1.022 
SERVICIOS URBANOS 
Durante el mes de Febrero no circularon autobuses. 
Han prestado servicio de parada 41 cochea taxí -
metros. 
ESTACION DE AUTOBUSES DE BURGOS 
Movimiento de Viajeros y Mercancías registrado en la Estación de Autobuses de Burgos, 
durante los meses que a cont inuación se detallan: 
M E S 
1944. —Noviembre 
» Diciembre 
1945, - Enero 
» Febrero 
VIAJEROS 
Entrada 18 024 
Salida 17.924 
Entrada 17.593 
Salida 17.840 
Entrada 7.516 
Salida 7.232 
Entrada 16,045 
Salida 15.513 
35.948 
35.343 
14.748 
31 558 
Mercanc ías . -kgs . 
Entrada 29.184 
Salida 69.401 
Entrada 32.134 
Salida 76.739 
Entrada 13.500 
Salida 33.570 
Entrada 22-974 
Salida 66.216 
BILLETES DE A N 1 3 E \ EXPEDIDOS 
1944.—Noviembre 18.424 billetes 
> Diciembre 16.452 » 
1945 —Enero 6.170 » 
> Febrero 15,109 
98.585 
108.873 
47.070 
89.190 
• O L E T I N DE LA IMTADITOOA MÜHIOIP^ ™ BUROOB 
M O V I M I E I N T O P E N A L Y C A R C E I A R I O 
P R I S I Ó N P R O V I N C I A L 
Hombres Mujeres 
CLASIFICACIÓN 
POR E D A D 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 i d . 
De 41 a 50 id . 
De 51 a 60 i d . 
De más de 60 i d 
T®tale8 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
Casados. . , , 
Viudos. . 
Totales 
Existen-
cias en i.{ 
de Febr,0 
65 
66 
17 
11 
4 
163 
141 
20 
2 
163 
ALTAS 
durante 
el mes 
22 
19 
17 
1 
1 
60 
24 
35 
1 
60 
BAJAS 
durante 
el mes 
33 
17 
13 
2 
2 
67 
36 
31 
67 
QUEDAN 
en fin 
de Febr.0 
54 
68 
21 
10 
3 
156 
129 
24 
3 
156 
CLASIFIC I CIÓN 
POR E D A D 
Hasta 30 años . 
De 31 a 40 años 
De 41 a 50 años 
De 51 a 60 años 
De más de 60 i d . 
Existen-
cia en ».* 
de Febr 0 
ALTAS 
durante 
el mes 
Totales. 26 
P R I S I Ó N 
ESTADO C I V I L 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
Totales 
C E N T R A L 
13 
12 
1 
26 
CLASIFICACIÓN 
POR E D A D 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 i d . 
Oe 41 a 50 id . 
De 51 a 60 i d . 
De más de 60 i d 
Totales 
ESTADO C I V I L 
Solteros. 
Casados 
Viudos. 
Total es 
Existen-
cias en i .* 
de Febr.0 
405 
490 
296 
214 
12 
ALTAS 
durante 
el mes 
45 
71 
57 
4 
BAJAS 
durante 
el mes 
1.417 
496 
867 
54 
1.417 
177 
56 
119 
2 
177 
17 
6 
11 
17 
QuBDAN 
en fin 
de Febr.0 
444 
552 
351 
218 
12 
1.577 
546 
975 
56 
1.577 
BAJAS QUBI)Alí 
durante f en fin 
el mes de Febr.0 
13 
7 
1 
21 
10 
11 
21 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 25 
A P E R T U R A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Resumen de las licencias concedidas durante el mes de Febrero de 1945 
DISTRITOS 
1. ° Espolón 
2. ° Casa del Cordón 
3. ° Catedral 
4. ° Castillo 
5. ° Vadillos. 
6 . ° Vega . 
7. ° 0uinta-
8. ° Estación 
Totales 
t i 
K S T A B L K C I M I E I S T O S C O M E R C I A L E S E I N D U S T R I A L E S 
n P O 
5 B 
n 
w 3 
n 
re- PS 
"O W 
CL d O 
O o 
3 n 
w 
o <í 
3» n> 
M U D A N Z A S 
C A M B I O S D E D O M I C I L I O R E G I S T R A D O S D U R A N T E E L M E S D E F E B R E R O 
S E G U N L A S L I C E N C I A S E X P E D I D A S 
listrltos úe Procedencia 
D I S T R I T O S D E D E S T I N O 
Del Espolón . 
De la Casa del Cordón 
Oela Catedral. . 
Del Castillo . . 
De los Vadillos. 
De Vega . . 
De la Quinta. . 
De la Estación . 
De «tros Ayuntamientos 
Totales . 
Espolón CaSa^el Catedral 
Lordon Castillo Vadillos! Vega Quinta Estación 
EMiORflCiON 
H otros 
Byuiitamlentot 
T o t a l 
2 6 
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Servicio contra incendios 
Servicios prestados por el Cuerpo de Bomberos durante 
el mes de Febrero de 1945 
D E C E N A S 
Primera . 
Segunda . 
Tercera . 
Totales 
I N C E N D I O S 
Laboratorio Químico Bacteriológico Municipal 
T r a b a j o s y servic ios pract icados durante el mes de F e b r e r o 
20 
176 
Servicio de análisis 
Ingresaron para su análisis las siguientes muestras 
clasificadas conforme su naturaleza: 
Alimentos y bebidas , . . . . . 1 5 6 
Productos relacionados con la higiene 
» patológicos 
» industriales . . , . 
Suman. 
Clasificados los análisis con arreglo a la proceden-
cia de las muestras, se distribuyen de la siguiente 
manera: 
Servicio de Inspección. 130 
Solicitados por la Delegación Provincial de Abas-
tecimientos y Transportes » 
Solicitados por la Fiscalía Provincial de Tasas . > 
> por otras Autoridades . . . . 
> por particulares . . . 
Solicitados por los facultativos de la Beneficencia 
Municipal 
Suman, 
Servicio de desinfección y desinsectación 
El número de operaciones de desinfección y de 
sectación que se han practicado es el siguiente: 
En viviendas 
En departamentos oficiales * 
En habitaciones desalquiladas 7 
Coches y autobuses desinsectados . , . . 8 4 ? 
Número de ropas desinfectadas 18 
Numero de ropas y calzado usado destinado a la 
venta que se ha desinsectado y desinfectado » 
Kilos de trapos viejos desinfectados y desinsecta-
dos > 
Individuos desinsei lados . . . . . 2 
Traperías . . . . . . 1 
Vaquerías 
Estación de autobuses. 
Servicio administrativo 
Registro de entrada de documentos. . . • ^ 
Registro de salida de documentos . . . • '^8 
Registro de muestras para análisis . . . • ^ 
Informes y certificiones de análisis expedidos . 185 
Partes de desinfección, desinsectación tramitados 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Quinielas de fútbol a beneficio del Hospital de San Juan y Casa Refugio 
Octubre 
N o v m b r e , 
Dic iembre 
Enero 
Febrero 
1 
8 
15 
22 
29 
5 
12 
19 
26 
3 
10 
17 
7 
14 
21 
28 
4 
11 
18 
25 
Totales . 
1 " p r e m i o 
47f50 
146.15 
185,04 
230,04 
237.24 
239,76 
327,96 
488.52 
582.48 
811,80 
874,08 
1.173,60 
504.72 
479,79 
512,64 
797,76 
927,36 
633.60 
851,40 
754,56 
2.° p remio 
23,75 
73,05 
61.68 
115,02 
118,62 
239,76 
163,98 
244.26 
194,16 
405,90 
437,04 
586.80 
112,16 
479,79 
256,32 
398,88 
463.68 
316,80 
425.70 
377,28 
3 " p r e m i o I 4 .° p r e m i o 
7.90 
24,35 
61,68 
38,34 
19,77 
26,64 
54,66 
81,42 
194,16 
135,30 
145,68 
195,60 
112,16 
106,62 
85,44 
132,96 
154.56 
105.60 
141,90 
125.76 
19,77 
26,64 
112.16 
10 806.00 5.494.63 Í 1 950,50 158,57 
52.85 
162,45 
205,60 
266,60 
263.60 
355,20 
364,40 
542.80 
647,20 
902,00 
971,20 
1.304.00 
560,80 
710,80 
569,60 
886,40 
1 030,40 
704,00 
946,00 
838,40 
Quinielas vendidas 
132 
406 
514 
650 
659 
12,284,30 
911 
1,357 
1.618 
2.255 
2.428 
3.260 
1.402 
1 777 
1.424 
2.216 
2.576 
1.760 
2 365 
2.096 
30 694 
28 3 G 
L S I ™ D E L A J5BTADISTICA ^ m C l P ^ ^ ^ B U B . Q O B 
EXCMO. AYUNTAMIENTO D E BURGOS 
Extracto de los acuerdos adoptados por la 
sesiones que celebró durante 
Sesión del día 7 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador dr-l acta de la sesión celebrada 
el día 31 de Enero ú l t imo. 
Asimismo se aprobó la distribución de fondos para 
el presente mes, cuyo total general de gastos asciende 
a la cantidad de 645,111,18 p ías . ^ 
También fué aprobado el extracto de los acuerdos 
adoptados por la Comisión Municipal Permanente en 
las sesiones que celebró durante el mes de Diciembre 
próximo pasado. 
Anunciar el concurso para seleccionar el boceto 
del cartel anunciador de las ferias y fiestas de San Pe-
dro y San Pablo del presente año , aprobándose las 
bases redactadas al efecto por la Comisión de Gobier-
no y entre ellas la de que el plazo para la admii-ión 
de originales t e rminará a las 12 horas del dfti 10 de 
A b r i l próximo y la de que al artista cuya obra resulte 
premiada, se le concederá un premio de dos mi l qui-
nientas pesetas, adjudicándose l ambién , si ios trabajos 
lo merecieren, un accésit de'quinientas. 
En el expediente sobre concesión del premio de 
tres m i l pesetas, creado por el Ayuntamiento al Inves-
tigador que presente el mejor trabajo, en el presente 
año , sobre asuntos o problemas municipales de la 
Ciudad, se acordó señalar como tema a desarrollar el 
siguiente: * E s c u d o — P e n d ó n . — Cgjores de la Ciudad, 
antecedentes históricos, característ icas y estado ac-
tua l» , resolviéndose asimismo que las bases que han 
de regir en el anuncio del concurso sean las aprobadas 
por el Excmo, Ayuntamiento en sesión del día 1 de 
Marzo del pasado año y que elvp]azo de admisión de 
trabajos finalice el día 15 de Octubre próximo. 
Autor izara la Alcaldía Presidencia para que soli 
cite de la Dirección General del Timbre y Monopolios 
«Sección de Loterías» el oportuno permiso para cele' 
brar una Rifa con carácter de utilidad públ ica en 
combinsc ión con el sorteo de la Lotería Nacional del 
día 15 de Noviembre próximo, cuya rifa tendrá por 
objeto allegar recursos cen destino al Hospital de 
San Juan. 
Aprobar la cuenta que rinde el conserje del Mer-
cado de Abastos de la /roña Norte de las cantidades 
recaudadas en el mismo durante el mes de Enero pró-
ximo pasado, cuyo total asciende a la cantidad de 
6,329'75 pesetas, acordándose el ingreso de la citada 
suma en la Depositaría Municipal 
Los mismos acuerdos se adoptaron en la cuenta 
que rinde el Conserje del Mercado de Abastos de la 
Zona Sur, de las cantidades recaudadas en el mismo 
durante el pasado mes de Enero, y cuyo total asciende 
a la cantidad de 4.307'24 pessetas. 
Comisión Municipal Permanente, en la8 
el mes de Febrero de 1945 
Desestimar ia petición formulada por don Antoií 
Capülns, en súplica de que se le dé de baja del arbitrio 
con fin no fiscal sobre insuficiente altura de edificios 
el señalado con el n.0 12 de la CKIIC de Pozo Seco, yá 
que dentro de las bases que regulan las exenciones de 
mencionada Or ienanza, no permiten considerar exen-
tos de tal arbitrio a aquellos propietarios cuya situa 
ción económica no sea lo suficientemente halagüeña 
En la instancia de don Julián Diaz Güemes y don 
Manuel Hernáez Moliner, sobre que se revise el expe-
diente incoado parala aplicación de las contribucio-
nes especiales en las obras de pavimentación dé los 
accesos al puente de Gasset, se resolvió de confor-
midad a lo acordado en la sesión de 15 de Diciembre 
del pasado año , aplicar la cuota de 13.269 34 pesetas 
a cada uno de los interesados propietarios de las fincas 
especialmente beneficiadas, acordándose igualmente 
que el pago se efectúe en cuatro semestres vencidos a 
partir del primero de Enero del año actual, con-la 
aplicación de la tasa de interés del 4 o/0, sin perjuicio 
de que los interesados puedan anticipar el pago libre 
de los intereses no vencidos. 
Conceder a don Angel Vélez González, don Primi 
tivo Peña Manzanedo, doña Leonor Cuesta Illana y 
doña Casilda López Alonso, las propiedades que tie-
nen solicitadas en el Cementerio Municipal de San 
José, previo pago de las cantidades señaladas en tarifa 
para esta clase de enterramientos y siempre que los 
interesados se sujeten a todas y cada una de las con-
dicrones reglamentarias. 
Autorizar a don Gabriel Ruiz y Huiz, don Clemente 
Martí nez Martínez, ^don Domingo Heal Castañeda y 
doña Ascensión García Salgado, para abrir diversas 
clases de establecimieutos en esta Ciudad. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferentes 
Comisiones. 
Que conste en acta el profundo sentimiento dé la 
Corporación por el fallecimiento de don Perfecto Huiz 
Dorronsoro, ex-Alcalde que fué de la Ciudad de Burgos 
y que se comunique el pésame de oficio a la familia 
por tan sensible pé rd ida , y al mismo tiempo mostrar 
a la viuda del finado el profundo agradecimiento por 
el valioso donativo hecho en su memoria. 
Sesión del día 14 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada 
el día 7 de los corrientes. 
Pasar a la Comisión de Hacienda el expediente 
sobre reforma del Teatro Principal, para que debida-
mente asesorada por el señor Interventor de Pondos 
Municipales, estudie la fórmula económica más viable 
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conveniente para los intereses del Ayuntamiento y 
de la Ciudad. 
Contribuir con la cantidad de quinientas pesetas, 
como subvención para el concurso de premios que, 
ha organizado para el presente curso académico la 
Universidad de Valladolid. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expe-
diente sobre el uso del uniforme y distintivo de los 
miembros de la Corporación en los actos de lepresen-
tación municipal. 
En el expediente incoado a vir tud de instancia de 
don Saturnino Calvo, sobre colaboración del Ayun-
tamiento para la celebración de una exposición, se 
acordó cederle las rodelas del Cid y Fernán-Gonzá lez , 
el libro de los Alcaldes y la ampl iación de la lápida 
del Uvdo. P. Edmundo Gurdón , Prior que fué de la 
Cartuja de Miraílores, obras que fueron ejecutadas por 
dicho artista y adq ár idas por el Ayuntamiento, a fin 
de que figuren en la exposición que ha de celebrarse 
en Madrid en el Palacio de la Biblioteca Nacional, 
con la condición de que el señor Calvo garantice su 
devolución, y, en su caso, la r e p i n c i ó n de los dete-
rioros y desperfectos que las mismas pudieran experi-
mentar. 
Adjudicar a doña Antonia Homero González el 
puesto exterior n.0 22-del Mercado de Abastos de la 
Zona Norte, para destinarle a la venta de frutas y 
hortalizas. 
Aprobar la l iquidación practicada de ingresos y 
gastos habidos con motivo de las pasadas ferias y fies-
tas de San Pedro y San Pablo, que arroja la cantidad 
de 3.014'20 pesetas. 
Aprobar la cuenta justificada que rinde la Deposi-
taría Municipal de las operaciones de ingresos y 
pagos verificados en el cuarto trimestre del pasado 
año de 1944, cuya existencia en poder del señor De-
positario para el trimestre siguiente, arroja la cantidad 
de 729.329í98 pesetas. 
Igualmente fué aprobada la primera certificación 
de las obras de reforma del Grupo escolar de la calle 
del General Sanz Pastor, que asciende a la cantidad 
de 1C.134Í89 pesetas, acordándose su pago al contra-
tista don Florentino Sedano Gutiérrez, previo cumpli-
miento de las formalidades debidas. 
Conceder autorización a don Esteban Ramírez 
AIraendres, don Elias Martín Martínez, don Diodoro 
Alegre, don Segundo Martínez Pardo y don José del 
Rio Fernández, para el derribo de árboles en este tér-
mino municipal . 
Igualmente se otorgaron permisos pi ra ejecución 
de obras, siempre que los peticionarios se ajusten por 
completo a los planos presentados y a las condiciones 
marcadas, a los señores siguientes: •' 
A dona Eloisa Santaolalla Alonso, para instalar un 
••omercio en la planta baja de la casa n.0 i de la calle 
de G datravas. 
A don Angel Lago Huertas, para ampliar la insta-
acion actualmente existente de la imprenta Comercial 
de F, E. T . de las JONS, sita en la planta baja de la 
casa n.0 22 de la calle de Santa Cruz. 
A don Eulogio Valladolid, para incrustar en la 
alcantarilla municipal el ramal de evacuación dn 
aguas residuales de la casa n.0 22 de la calle de Santa 
Cruz. 
A don Ricardo Cardona Ortega, para construir un 
edificio destinado a vivienda en la calle de Francisco 
Salinas. 
A don Pedro Moral Guijarro, para construir dos 
viviendas interiores complementarias a la casa que ha 
levantado en la calle de Salas, esquina a Calderón de 
la Barca. 
A don Fortunato García Aparicio, Director del L i -
ceo Castilla, para ampliar el Colegio sito erv la calle 
de la Concepc ión . 
Otorgar al Guardia Municipal Máximo Marijuán 
Marijuán, el premio mensual de 50 pesetas, por haber 
sido el Agente del Excmo. Ayuntamiento que mayor 
número de multas de aplicación inmediata ha i m -
puesto durante el mes de Enero ú l t imo . 
Conceder al barrendero Buenaventura Garzón Pé -
rez los beneficios que contiene la partida 2.a del 
art.0 7,°, capítulo 9.° del Presupuesto vigente. 
De conformidad con la propuesta formulada por 
el Tr ibunal que ha entendido en el exámen para 
cubrir una plaza vacante de Cabo de la Guardia M u -
nicipal, se acordó designar para la expresada vacante 
al Guardia de 1.a Mart i r ián Alonso Briones. 
Nombrar para cubrir la vacante de cabos de guar-
das de campo a Manuel Gil Gallo, de conformidad 
con la propuesta formulada por el Tribunal que ha 
entendido en el concurso. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferentes 
comisiones. 
Dar las gracias a don Gregorio Escolar, F a r m a c é u -
tico de Sevilla, por haber donado varios productos de 
su Laboratorio, para que sirvan de alivio a los enfer-
mos y acogidos en el Hospital de San Juan. 
Sesión del día 21 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada 
el día 14 de los comentes. 
Igualmente f ié aprobado un d ic támen de la Comi-
sión de Abastos, oubre la venta de lechazos en vivo 
dentro de las Plazas de Abastos. 
Asimismo se aprobó el expediente relativo a la 
ejecución de algunas obras de reparac ión y mejora en 
IOÜ Mercados de Abastos en nuestra Ciudad. 
Dar de b í j i en el padrón de habitantes de este 
té rmino municipal a don Kafiel López García , en 
un ión de su esp na e hijos, por haber trasladado su 
residencia a Bilbao . 
Aprobar el acta de la subasta de los puestos seña-
lados en la vía pública para la venta de dulces, pastas , 
Cdramelos y similares, durante el presente año , e le-
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vando a definitiva la adjudicación provisional hecha 
a favor de los siguientes señores: 
A doña Lorenza Camarero, el puesto de la Plaza 
de Pr im, frente al bar Iturriaga, en la cantidad de 
1,200 pesetas, 
A don Victor de la Hija García, el del Paseo de 
Andrés Manjón, a la entrada del Puente de Fan Pablo, 
por la parte correspondiente al río Ailanzón, en 3 505 
pesetas. 
A dcña Mtnuela Whi>íe(¿v, el de la Plfcza de 
General Queipo de Llano, dei tro de los arcos de la 
Travesía del Mercado, lugar donde se señale, en 835 
pesetas. 
A don Víctor de la Hija García, el de la Avenida 
del Conde de Guadalhorce, inmediaciones del Campo 
Laserna, en 1.005 pesetas. 
Asimismo ise aprobó el padrón de rodaje o arrastre 
perlas vías municipales, que ha de servir de base 
para la cobranza de este arbitrio durante el actual 
ejercicio económico, acordándose exponerle al público 
durante el plazo de quince días, para que los contribu-
yentes a quienes afecte puedan presentarlas reclama-
ciones que estimen oportunas. 
La Comisión quedó enterada del fallo recaído en 
el Tribunal Provincial Económico-Adminis t ra t ivo , en 
la rec lamación interpuesta por don Joaquín Madrazo, 
sobre multa impuesta por el Ayuntamiento de esta 
Ciudad, por infracción de las Ordenanzas de exaccio-
nes locales, en el que, tras los resultandos y conside-
randos oportunos, se desestima la rec lamación formu-
lada, confirmando en su consecuencia, el acuerdo 
recurrido. 
Desestimar el recurso interpuesto por don Feli-
ciano Pérez González, contra la resolución adoptada 
por la Comisión Municipal Permanente en su sesión 
de 7 de Enero ú l t imo. 
Adjudicar a don Daniel Vivar López, la parcela de 
terreno que le es preciso apropiar como resultado de 
la al ineación señalada a la casa que pretende levantar 
en la calle de San Jul ián. 
En el expediente sobre adquisición de terrenos 
por don Pascual Eguiagaray, para construir un edifi-
cio en la calle de Miranda, se resolvió adjudicar la 
faja de terreno solicitada per el señor Eguiagaray. 
Aprobar el expediante sobie permuta de vivien-
das en las casas para Maestios y entrega de indemni-
zación subsidiaria. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expe-
diente proponiendo la aprobación de las bases que 
han de regir para la aplicación de los auxilios muni -
cipales a la implantac ión de nuevas industrias o am-
ampl iac ión de las existentes. 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los peticionarios se ajusten por 
completo a los planos prf sentados y a las condiciones 
impuestas: 
A don Julián Martínez Diez, para construir una 
casa de planta baja y dos pisos, destinada a vivienda 
en la calle de San Isidro, 
A don José María Alameda Beltran, para rebajar 
el bordillo de su acera, frente a los pabellones qUe ej 
solicitante tiene construidos en la calle de Madrid. 
A don Eladio Escudero", para reformar la planta 
baja de la casa número 3 de la calle del Cordón. 
Autorizar a don Umbelinb Puente, para llevar a 
cabo la poda de varios árboles en este término mu-
nicipal. 
Desestimar la petición formulada por doña Va-
lentina Hiera, sobre instalación de un quiosco en tér-
mino del Vivero. 
Acordar la reparación de la alcantarilla de la 
calle del Cid,, 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre supresión del paso a nivel de la calle de 
los Alfareros, y regularización del dé la Carretera de^  
Arcos. 
Aprobar la l iquidación efectuada por el Negocia-
do de Personal de los gastos ocasionados con motivo 
de los accidentes de trabajo ocurridos al personal, y 
reconocimiento practicado por el personal facultativo 
a los empleados de la Corporación, durante el segundo 
semestre del pasado año de 1944, importante la can-
tidad de l.OOT^G pesetas, acordándose su pago. 
Conceder a don Rufino del Alamo Ortega, la, 
propiedad que tiene solicitada en el Cementerio Mu-
nicipal de San José, previo pago de ia cantidad seña-
lada en tarifa para esta clase de enterramientos y 
siempre que el interesado se sujete a todas y cada 
una de las condiciones reglamentarias. 
Autorizar a don Gerardo Sadornil del Río, don 
Marciano Sanz Gil , don Crescencio Simancas Rozas, 
don Cayo Camarero Ahedo, don Luis Rivas Maestro, 
don Marcelino Salazar Caslrillo, don Luis Vélez Alon-
so, y don Francisco Santamar ía Sánchez, para abrir 
diversas clases de establecimientos en esta Ciudad. 
Tomar en consideración la moción del Capitular 
don Teódulo Nebreda Ungidos, sobreiiermoseamiento 
del paraje denominado «Crucero de San Jul ián», acor-
dándose su pase a la Comisión respectiva. 
Dar las gracias a la Sociedad d.a Unión Arte-
sana>, Cofradía de San Antonio Abad, de Huelgas; 
don Victoriano Raruque y a la Peña Cidiana, por sus 
donativos para los establecimientos" de la Reneficencia 
Municipal. 
Agradecer el ofrecimiento hecho por el Colegio 
Oficial de Aparejadores de Rurgos. 
Felicitar a don José Casado García, ilustre h ú r -
gales, por su nombramiento para el cargo de Presi-
dente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 
Igualmente se acordó agradecer al Excmb señor 
Ministro de Agricultura, la publicación del Decreto 
de 2 de los corrientes, en v i r tud del cual se declara 
urgente la construcción de un silo para cereales en 
Rurgos, proyectado por la Delegación Nacional del 
Servicio del Trigo, a los efectos de adquisición de los 
terrenos y ejecución de las obras necesarias. 
Felicitar a don Jesús García Obeso, por su nom*-
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tramiento para el cargo de Presidente de la sección 
segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao. 
Agradecer las atenciones y deferencias dispen-
sadas a la representación del Municipio húrgales , en 
su visita a la Ciudad de Madrid, a los siguientes s e ñ o ' 
res: I'nio. señor don Luis Auguet, Director General 
de la Fábrica de la Moneda y Timbre; don José Ra-
mos, Ingeniero Director de la misma; don Carlos 
Fesser; don Juan Antonio Aguilar, Jefe de Proyectos 
y Construcciones Hidráulicas del Ministerio de Obras 
Públicas; Arquitecto don Francisco íñíguez, Comisario 
General del Tesoro Artístico; don Fiorentino González 
Carrillo, Jefe Principal de Telecomunicaciones; don 
José Aguinaga, Subdirector de la R. E, N . F. E.; don 
Juan Casado, Ingeniero Jefe de Reclamaciones; Exce-
lentísimo señor don Camilo Alonso Vega, Director 
General de la Guardia Civ i l ; General Excmo. señor 
don Alonso Vara de Rey, Consejero Delegado del Pa-
trimonio Nacional; Excmo. señor don Alejandro Gallo 
Artacho, Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo; don Roque Pidal, y a don José Paz Maroto, 
ingeniero Director del Plan de Ensanche. 
Sesión del día 23 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Elevar al Pleno los siguientes expedientes: 
Sobre instalación de Escuelas y Casa-cuartel de 
da Guardia Civil en el barrio de Huelgas. 
Sobre situación de la finca de E l Parral. 
Modificación de ia Orden del Ministerio de 
Obras Publicas que fija la apor tación del Ayunta -
miento en las obras de encauzamiento de los ríos 
Pico y Vena. 
Sobre construcción de una nueva Casa-cuartel de 
la Guardia Civ i l en nuestra Ciudad. 
Sobre ofrecimiento en venta al Estado del Palacio 
de Justicia, para con su importe construir un nuevo 
Hospital y atender problemas de urbanizac ión . 
Sobre supresión de los postes de telégrafos exis-
tentes en la calle de San Pablo. 
Sobre arreglo, limpieza y ornato del barrio de 
Huelgas. 
Sobre instalación provisional del Hospital de San 
Juan, mientras duren las obras del nuevo edificio. 
Sobre uti l ización del capital fundacional del Hos-
pital de San Juan. 
Aprobar el extracto de los acuerdos adoptados 
por la Comisión Municipal Permanente, en las sesio-
nes que celebró durante el mes de Enero u l t imo . 
Igualmente se aprobaron varias cuentas por gas-
tos de las diferentes Comisiones. 
L a Comisión Permanente, en la sesión celebrada 
el día 7 de Marzo, aprobó por unanimidad y sin dis-
cusión el extracto que antecede. 
V.0 B.0 
E l Alcalde Presidente, 
Carlos Quintana Palacios 
E l Secretario, 
"Juan-José Fernández-Tilla y Dorbe 
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S E C R E T A R Í A G E N E R A I 
Mes de FEBRERO de 1945 
C o n independencia de los t rabajos o rd ina r i o s , ind icados en meses anteriores, se real izaron 1( 
I) S E S I O N E S Y A C T A S 
Ayuntamiento Pleno 
C a r á c t e r Convoca to r i a 
siguientes 
D í a 
23 
D í a 
E x t r a o r d i n a r i a l a 
Comisión Permanente 
C a r á c t e r C o n v o c a t o r i a Asun tos 
Asun tos 
18 
Cuentas aprobadas 
7 
14 
21 
23 
O r d i n a r i a 
» 
E x t r a o r d i n a r i a 
1.a 
1.a 
1.a 
1 a 
31 
33 
54 
15 
23 
101 
11 
Tota les . 
Pe r sona l 
133 135 
II) C O M I S I O N E S 
C o m i s i ó n M u n i c i p a l de Beneficencia 
R e u n i ó n de Concejales para t r a t a r de l a re forma del Tea t ro 
Ponenc i a para la m u n i c i p a l i z a c i ó n de los t ransportes urbanos 
R e u n i ó n de las fuerzas representat ivas de la C i u d a d para t r a t a r de asun-
tos d é Beneficencia . . . 
Asun tos 
10 
16 
6 
Fecha 
I l i ) C E R E M O N I A L 
A c t o s o funciones 
2 Fes t iv idad de las Candelas . . 
4 B e n d i c i ó n del nuevo A b a d de S i los . 
14 M i é r c o l e s de Ceniza . , 
16,17, IÇ V i s i t a s y gestiones oficiales en M a d r i d 
18 I D o m i n g o de Cuaresma , . 
25 I I D o m i n g o de Cuaresma \ . . 
26, 27 V i s i t a s y gestiones oficiales en M a d r i d 
28 I m p o s i c i ó n de l a Meda l l a U n i c a de H o n o r ' d e l M i l e n a r i o de C. 
t i l l a a S E . e l ]efe del Estado 
28 Ent rega de la M e d a l l a de O r o del M i l e n a r i o de Cas t i l l a a l Exce-
l e n t í s i m o Sr. M i n i s t r o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l . 
Fecha 
14 
23 
21 
5 
13 
13 
Observaciones 
C o r p o r a c i ó n 
C o m i s i ó n 
as-
I V ) C O N T R A T A C I Ó N M U N I C I P A L 
Fecha 
15 
O b j e t o 
A d j u d i c a c i ó n de los puestos s e ñ a l a d o s en la v í a p ú b l i c a 
para la venta de dulces, pastas, caramelos y s imilares 
en ca r r i tos 
Peset as 
6.540 00 
Observaciones 
Subasta 
Los reglamentar ios V ) I N F O R M E S Y D I C T Á M E N E S 
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S E C C I Ó N C E N T R A l 
P E R S O N A L 
La C o m i s i ó n de Persona l c e l e b r ó durante el mes de Febrero dos 
reuniones, es tud iando 26 asuntos . 
D i c t á m e n e s . . . . . . . . . . 6 
Permisos concedidos . . . . . . . . . 18 
Permisos por enfermedad . . . . . . . . 25 
Al tas en el t r aba jo 5 
Bajas en el t r aba jo . . . . . . . . 2 
A l t a s en el Seguro de Accidentes de t rabajo . . . . 5 
Bajas en el i d . de i d . de i d . . . . . 2 
A l t a s en el P a d r ó n del Subs id io a la V e j e z . . . . . 5 
Bajas en el i d . del i d . a l a i d , . . . . . 2 
A l t a s en el Seguro de Enfermedad . . . . . . 5 
Bajas en el i d . de i d . . . . . . . 2 
Bajas en el S u b s i d i o F a m i l i a r . . . . . . . 9 
Accidentes de t raba jo . . . . . . . . 6 
Reconoc imien tos . . . . . . l l 
T í t u l o s d i l igenc iados y carnets entregados. . . . 14 
C o m o en meses anter iores , se confecc ionaron las relaciones de jo rna^ 
íes decenales del personal eventual , y las n ó m i n a s mensuales de haberes 
y jorna les del personal de p l a n t i l l a . 
I d e m del Subs id io F a m i l i a r de t o d o el persona l . 
L i q u i d a c i ó n mensua l del Seguro de Enfe rmedad . 
A L C A L D Í A , G O B I E R N O E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C o n v o c a t o r i a para sesiones . 
E x t r a c t o de acuerdos adoptados 
Cert i f icaciones expedidas 
Expedientes incoados . 
In formes . . . . 
Licencias , oficios y permisos , etc. 
Traslado, de acuerdos . 
Of ic ios regis t rados en G o b i e r n o 
Reuniones celebradas po r la C o m i s i ó n de G o b i e r n o 
A s u n t o s despachados . 
6 
1 
93 
4 
87 
12 
42 
9 
3 
16 
S E C C I O N D E E S T A D I S T I C A 
A B A S T O S Y E S T A D Í S T I C A 
D o c u m e n t o s regis t rados de entrada . . . . . 27 
I d i d . de sal ida . . . . . 41 
Cert i f icaciones expedidas . . • . • • . . 35 
E s t a d í s t i c a s mensuales de precios y consumo . . . 16 
Fichas del P a d r ó n de habi tantes extendidas 123 
Fichas ganaderas ex tend idas . . . . . . . 174 
C a r t i l l a s de i d e n t i f i a c i ó n san i ta r ia i d . . . . . . 174 
M a t r í c u l a s de carruaies de t r a c c i ó n a n i m a l . . . . . 7 
Vo lan t e s de Asis tenc ia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a , . . . . 12 
Conduces para t r anspor te de patatas . . . . . . 44 
Idem para entrega de garbanzos . . . . . . 84 
C o n t i n u a c i ó n de los t rabajos de r e c t i f i c a c i ó n del P a d r ó n de hab i t an tes . 
R e v i s i ó n del censo pecuar io y r e n o v a c i ó n de las ca r t i l l a s ganaderas. 
Es tud ios para la r e d a c c i ó n de u n nuevo Reglamento de los Mercados 
A d m i n i s t r a c i ó n y c o n t a b i l i d a d del servicio de tablas reguladoras para la 
venta de carnes. 
P u b l i c a c i ó n del « B o l e t í n de E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n » . 
Trabajos para la p u b l i c a c i ó n de un « A N U A R I O E S T A D I S T I C O » 
34 
B O U r r i N D E l A B B T ^ D I O T ^ 
Q U I N T A S 
81 
80 
O f i c i o s r e g i s t r a d o s de e n t r a d a 
i d . c u r s a d o s • ' 
S e t r a m i t a r o n tres expedientes de p r ó r r o g a de i n c o r p o r a c i ó n a f i l a s 
de p r i m e r a c l a s e . 
R E G I S T R O G E N E R A L D E E N T R A D A 
I n s t a n c i a s p r e s e n t a d a s d u r a n t e el m e s 
O t r o s d o c u m e n t o s r e c i b i d o s 
252 
355 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
O B R A S P Ú B L I C A S Y P R I V A D A S . P A S E O S Y C A M P O S 
E x p e d i e n t e s en t r a m i t a c i ó n . 
E x p e d i e n t e s r e s u e l t o s . . . . 
I n f o r m e s . . 
O f i c i o s c u r s a d o s . . . . . 
C o m i s i o n e s c e l e b r a d a s y a c t a s l e v a n t a d a s 
A s u n t o s t r a t a d o s en e l las 
O t r o s d o c u m e n t o s : ( L i c e n c i a s , c e r t i f i c a c i o n e s y c é d u l a s de H a b i -
t a b i l i d a d , c i t a c i o n e s , e tc ) 
110 
102 
121 
224 
7 
51 
307 
S A N I D A D , A G U A S , A L U M B R A D O Y C I R C U L A C I Ó N 
E x p e d i e n t e s t r a m i t a d o s . . . . 
C e r t i f i c a c i o n e s e x p e d i d a s 
O f i c i o s r e m i t i d o s . . . . 
I n f o r m e s 
D i l i g e n c i a s en L i b r o s de F a m i l i a 
B i l l e t e s de c a r i d a d . . . . 
P r o p i e d a d e s c o n c e d i d a s en el C e m e n t e r i o de 
L i c e n c i a s y o t r o s s e r v i c i o s de i d . 
L i c e n c i a s de a p e r t u r a s de e s t a b l e c i m i e n t o s 
I d e m p a r a s a c r i f i c i o s de re se s de c e r d a . 
C o m i s i o n e s c e l e b r a d a s . . , 
A s u n t o s t r a t a d o s en e l l a s . 
S a n J o s é 
49 
241 
84 
3 
43 
13 
5 
25 
13 
13 
3 
49 
S E C C I Ó N D E H A C I E N D A 
H A C I E N D A Y A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S 
D o c u m e n t o s r e g i s t r a d o s de e n t r a d a . . 
I d - i d . de s a l i d a . ] 
E x p e d i e n t e s t r a m i t a d o s . . . 
C a r t a s , s a l u d a s , c i t a c i o n e s , e tc . . '. 
D i c t á m e n e s e l evados a l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e 
T ^ . íc¡- a l E x c m o . A y u n t a m i e n t o ! 
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10 
95 
7 
45 
12 
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C O M P R A S Y S U B A S T A S 
Expedientes resueltos 3 
Informes emi t idos 5 
Ot i c io s y o t ros documen tos ingresados . . . . . 42 
I d e m i d . cursados . . . . . 38 
Vales fac i l i tados para c o m p r a de materiales . . . . 193 
O t r o s documen tos para a d q u i s i c i ó n de materiales . . . 1 0 
Facturas t r ami t adas . . . . . . . . 174 
Subastas, concursos y conc ie r tos d i rec tos . . . 
Subasta de los puestos s e ñ a l a d o s en la v í a p ú b l i c a , para l a venta en 
ca r r r i to s , de pastas, caramelos y s imi la res . 
Se a d j u d i c a r o n 4 puestos en la cant ldas de 6.54D pesetas en t o t a l . 
S E C C I O N D E A R B I T R I O S 
Expedientes despachados 
Comunicac iones cursadas 
Recibos extendidos 
109 
715 
7.014 
D E P E N D E N C I A S T E C N I C A S 
S E C C I Ó N D E A R Q U I T E C T U R A 
Expedientes i n f o r m a d o s de obras par t icu lares . . . . 25 
I d , i d , de obras p ú b l i c a s . . . 18 
I d . i d . de anuncios . . . . . 19 
I d . i d de obras menores in t e r io res . . . 32 
Cert i f icaciones de final de obra . . .. . 3 
L iqu idac iones de a r b i t r i o por aper tura de zanjas y r e p o s i c i ó n de pa -
v i m e n t o en la v í a p ú b l i c a . . . . . . . . 21 
Valorac iones pract icadas . . . . . . . . 3 
Valorac iones de servicios de i ncend io . . . . . . 4 
Presupuestos independientes . . . . . 13 
Alineaciones s e ñ a l a d a s . . '. . . . . . 4 
Proyec tos comple tos redactados . . . . . . . 1 
Tasaciones de plus va l ia . . . . . . . . . . 7 
C á l c u l o de con t r i buc iones especiales . . . . . , 1 
Expedientes i n f o r m a d o s sobre a p l i c a c i ó n del a r b i t r i o de i n q u i l i n a t o 10 
Levan tamien to parc ia l de terrenos . . . . . . 2 
D i r e c c i ó n facu l ta t iva de obras mun ic ipa le s . . . . . 3 
Cert i f icaciones expedidas de obras mun ic ipa l e s . . . . 2 
S E C C I Ó N D E I N G E N I E R I A 
Expedientes i n f o r m a d o s . . . . . . 23 
In formes sobre i ndus t r i a s . . .. . • 20 
Informes t é c n i c o s . . . . • - 6 
E l r e c o n i d o efectuado po r los camiones de l a C o r p o r a c i ó n en los 
d i s t i n to s servicios real izados, fué de A u t o m ó v i l e s con gasol ina , 6 850 k i -
l ó m e t o s ; y A u t o m ó v i l e s c o n g a s ó g e n o , 2 750 k i l ó m e t r o s . 
A R C H I V O M U N I C I P A L 
Expedientes fac i l i t ados para es tudio 
S A L I D A 
Aguas 
C o n t a b i l i d a d y Hac ienda! 
¡Ena jenac iones y a r rendamien tos 
^ b r a s p ú b l i c a s , 
» par t iculares . 
Personal 
Pertenencias y Adquis ic iones" 
Sanidad e Hig iene . 
5 
4 
6 
3 
19 
1 
2 
1 
O t r o s asuntos 
Actas 
Bole t ines y Gacetas 
D i a r i o s 
D i c c i o n a r i o s 
L i b r o s var ios 
O t r o s . 
Revistas 
4 
é 
3 
2 
10 
1 
2 
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S E R V I C I O S E C O N Ó M I C O S 
INTERVENCIÓN 
Además de los servicios de Contabilidad e Intervención, propios del mes, se han despachad 
esta Oficina durante el mes de Febrero los siguientes documentos: o en, 
Comunicaciones cursadas o contestadas 
Certificaciones expedidas . 
Expedientes tramitados o informados . 
Cargaremes formalizados 
Libramientos expedidos . . . . . 
Facturas de Deudas municipales, tramitadas 
10 
6 
9 
63 
195 
46 
DEPOSITARÍA 
Además de los servicios de Contabilidad y Recaudación propios de esta Oficina se han tr 
tado los siguientes documentos: ' 
Libramientos, 
Cargaremes . . . . 
Factura de Deudas municipales 
Certificaciones 
Comunicaciones 
Notificaciones . . . . . 
Giros postales . . . . . . 
Transferencias 
Recibos cobrados. . 
Papel de multas, pesetas 
Sello municipal, pesetas . 
Ingresos, pesetas. 
Pagos íd. 
195 
63 
46 
2 
37 
25 
13 
17 
14 028 
7 000 
1 300 
Movimiento de Caja 700.777,22 
725.722*14 
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Datos curiosos para la Historia de la Ciudad, sacados de los Libros 
de Actas del Excmo. Ayuntamiento de la M. N. y M. M. L. Ciudad 
de Burgos, Cabeza de Castilla y Cámara de S. M. 
por 
Gonzalo Diez de la Lastra y Díaz de Güemes 
ARCHIVERO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
E 
La Ciudad de Burgos siempre tuvo gran 
d e v o c i ó n a su hijo predilecto, San J u l i á n , al 
que a c u d í a n siempre los burgaleses en sus 
tribulaciones. 
• En el a ñ o 1 5 9 9 hubo en nuestra Ciudad 
una peste que la de jó asolada. La Ciudad 
i m p e t r ó el favor divino por m e d i a c i ó n de los 
Santos de su mayor d e v o c i ó n , organizando 
funciones religiosas y rogativas a este fin. 
San J u l i á n era el m á s solicitado por la 
cantidad de favores que fueron concedidos 
por su i n t e r c e s i ó n , como veremos por lo que 
dicen las actas que a c o n t i n u a c i ó n trans-
cr ibimos. 
La Ciudad, agradecida a tantos favores, 
dec id ió celebrar todos los a ñ o s la fiesta del 
glorioso San Ju l i án con gran solemnidad y 
erigirle una ermita que edificaron en la casa 
que fué de las N i ñ a s de la Doctrina, frente 
al convento de la Vic tor ia ( 1 ) , y al efecto 
t o m ó los acuerdos siguientes: 
E n Regimiento de 2 9 de mayo de 1 5 9 9 , 
los s e ñ o r e s del Concejo acordaron que se 
suplique a Su Santidad se sirva de dar su 
consensum para que en esta ciudad de Burgos 
y su Arzobispado, se celebre la fiesta del 
Bienaventurado Sr. San Ju l i án , que fué natu-
ral de esta Ciudad y Obispo de Cuenca, 
donde e s t á su cuerpo, y para que se rece de 
él como se hace allí , por breve que para ello 
d ió nuestro muy santo Padre Papa Cle-
mente V I I I , habiendo tenido entera noticia de 
sus grandes virtudes y vida y muchos mila-
gros que por su i n t e r c e s i ó n Nuestro S e ñ o r 
o b r ó en nuestra Ciudad y tierra, el cual d ió 
el 1 8 de octubre de 1 5 9 4 , y venido este 
recaudo se h a r á el voto de celebrar y guardar 
su fiesta como la Ciudad lo tiene determinado, 
y que se e n v í e este acuerdo al Dr. Juan de 
S o l ó r z a n o , camarero de Su Santidad y Arce-
diano de Briviesca (2 ) , para que en nombre 
de esta Ciudad lo pida y suplique, y nom-
braron para solicitar é s t o y escribir a Roma y 
lo d e m á s necesario, a los s e ñ o r e s Anton io de 
«Salazar y D. Diego de R i a ñ o , Regidores. 
En Regimiento de 1 7 de agosto acordaron 
que se digan nueve misas rezadas al Sr. San 
J u l i á n , por ser natural de esta Ciudad. 
E n Regimiento de 6 de septiembre trata-
ron sobre la enfermedad que h a b í a y dijeron 
que a d e m á s de las diligencias que se [Lan 
hacho de sacrificios, plegarias y oraciones, 
se r ía convenier.te hacer alguna d e v o c i ó n 
particular al Gloi ioso San J u l i á n , Obispo d e ' 
Cuenca, Abbgado de la peste, por ser natural 
de esta Ciudad; y acordaron que el domingo 
p r ó x i m o , que es su octava, se haga una 
p r o c e s i ó n y plegaria y se diga misa cantada 
en el Monasterio de San A g u s t í n , de esta 
Ciudad, y que asista la Ciudad a el lo, y que 
los Sfes. An ton io de Salazar y Diego de 
Curiel , hablen con el Prior de dicho Con-
vento. Pero en el Regimiento siguiente, cele-
brado en 9 de dicho mes y a ñ o , teniendo en 
cuenta la enfermedad que hab í a en dicho 
Monasterio, acordaron se hiciese en el M o -
nasterio de San Juan, de la Orden de San 
Benito, y se digan a d e m á s nueve misas 
rezadas por la salud de la Ciudad, y se d é de 
limosna a dicho Monasterio cincuenta reales. 
E n Regimiento de 1 6 de septiembre 
dijeron los s e ñ o r e s del Ayuntamien to que por 
cuanto el domingo p r ó x i m o pasado se hizo 
una p r o c e s i ó n en el Monasterio de San Juan, 
a la que as is t ió la Ciudad y se dijo misa 
cantada muy solemne, que fué vot iva de 
San J u l i á n y estuvo el S a n t í s i m o Sacramento 
descubierto, y parece que d e s p u é s a c á a 
sido Dios servido de d a r a l g u n a s a l u d en 
la C i u d a d , porque h a y m e j o r í a , acordaron 
que se diga en dicho Monaster io, desde 
m a ñ a n a en adelante, una misa rezada a San 
J u l i á n , por la salud de la Ciudad, mientras 
no se acordare utra cosa. 
E n Regimiento de 2 8 de febrero del a ñ o 
(T) El convento de la Victoria estuvo en lo que 
son hoy las casas del señor García Lozano, y en lo 
que fué huerta del dicho monasterio está edificado el 
Palacio de Justicia. 
(2) Este señor, que residía en Roma, era el soli-
citador de la Ciudad en todos los asuntos que se la 
ofrecían en la Corte Romana. 
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I 6 0 0 se p r e s e n t ó una p e t i c i ó n del tenor 
siguiente: 
« F r a y Hernando de Angu lo , Corrector del 
Convento de Nuestra S e ñ o r a de la V ic to r i a ' 
extramuros de esta Ciudad, por sí y en nom-
bre del dicho su Convento, dice: Que ha 
venido a su noticia como Vuestra S e ñ o r í a 
quiere edificar una ermita a honra y gloria 
del glorioso San Ju l i án y que hasta ahora 
V . S. no ha tomado r e s o l u c i ó n del sitio y 
lugar donde ha de ser; y que guardando el 
debido respeto que a tan I lus t r í s imo Senado 
se debe, y con su licencia, le parece que en 
ninguna parte p o d r á V . S. elegir para fabricar 
la dicha ermita m á s a p r o p ó s i t o que la casa 
que dejaron las n i ñ a s de la Doctrina, as í por 
ser p o s e s i ó n propia de V- S., como por estar 
en el paso m á s frecuentado y mejor salida 
de toda la Ciudad por la ribera del río y 
c o m u n i c a c i ó n del dicho Convento. Y si V . S. 
se resolviere de escoger el dicho asiento para 
fabricar la dicha Capilla, ofrece de parte del 
dicho Convento y suya, las cosas siguientes: 
1. —Primeramente e l dicho Convento to-
m a r á en sí la a d m i n i s t r a c i ó n de la dicha 
Capil la, reservando V . S. en sí el derecho de 
la propiedad y patronazgo como d u e ñ o y 
s e ñ o r . 
2. —Que todos los d í a s , perpetuamente, 
para siempre j a m á s , el dicho Convento d i rá 
una misa rezada en la dicha ermita. 
3 . —Que se obliga a administrar los Sa-
cramentos de la Penitencia y C o m u n i ó n a 
todos los fieles que acudieren a la dicha 
ermita, todas las veces que lo pidieren; y 
esto se rá grande o c a s i ó n para que la devo-
c ión del Santo se aumente, pues teniendo 
c o n s i d e r a c i ó n de que han de hallar confe-
sores, se d i s p o n d r á n mejor a acudir y ofrecer 
en sus necesidades y trabajos, velar las nueve 
horas que en otros Santuarios suelen. 
4 . —Que el d ía de San J u l i á n y los d e m á s 
d í a s que V . S. en cuerpo de Ciudad concu-
rriere a dicha ermita en p r o c e s i ó n o en otro 
acto p ú b l i c o , se ob l iga rá el dicho Convento a 
salir en comunidad a recibir la dicha proce-
s ión , con Cruz, capa y Minis t ros a la puerta 
de la dicha ermita o m á s afuera, si V . S. lo 
mandare, y hacer el oficio de v í spe ra s y misa 
cantada y s e r m ó n , con la solemnidad posible, 
s e g ú n el canto que su Regla dispone y con 
los mejores ornamentos que tuvieren. 
5. —Que si ahora de presente, por algunos 
a ñ o s quisiere V , S. hacer la dicha ermita de 
prestado en la dicha Casa de las N i ñ a s y 
d e s p u é s cuando el dicho Convento haga la 
Iglesia en ella tomar alguna capilla donde 
trasladar para imperpetuo la dicha ermita e 
imagen del Santo, da rá el dicho Convento a 
V . S. la m á s principal de toda la dicha Iglesia, 
en propiedad, sin cond ic ión alguna m á s de 
que V . S. la labre y fabrique a su voluntad y 
gusto, y la dicha Capilla se entienda fuera de 
la mayor y colaterales, que de é s t a s no puede 
disponer por tener d u e ñ o . 
Y para que con m á s comodidad y mejor 
pueda el dicho Convento servir a V . S. y 
cumplir los dichos cap í tu los , pide y suplica 
las cosas siguientes: 
I . —Primeramente que V . S. haga meiced 
al dicho Convento de darle las casas que 
dejaron las dichas N i ñ a s para servirse de 
ellas con un pasadizo, porque c o n c e d i é n d o -
sela la dicha ermita de San J u l i á n , se rá mejor 
administrada, y no habiendo de salir los 
Religiosos de la clausura del Convento para 
pasar a la dicha ermita, e s t a r á n m á s dispues-
tos e in prontu para servir a todas horas a la 
r epúb l i ca que acudiere a ella, y ser o c a s i ó n 
de menos derramamiento para los dichos 
Religiosos, porque dando V . S. la dicha casa, 
ha r í an en lo bajo de ella una sacr is t ía con 
una puerta a la dicha Capilla, con que se r á 
servido Nuestro S e ñ o r y el Santo, con m á s 
decencia y edif icación del pueblo. 
I I . —Que V , S. conceda al dicho Convento 
'odas las limosnas que a la dicha ermita 
vinieren y en cualquiere. manera queden 
ofrecidas y mandadas. 
I I I . —Que porque los t iempos van m u y de 
ca ída n i las limosnas no p o d r á n ser muchas 
ni equivalentes a las expensas que V . S. haga 
merced al dicho Convento de alguna d o t a c i ó n 
para la misa perpetua, aceite a la l á m p a r a , 
v ino , cera, reparos y ayuda de ornamentos, 
pues con todo se ha de obligar al dicho 
Convento, y esta do t ac ión será la cantidad 
que V . S. quisiere, porque el pr incipal fin 
que el dicho Convento tiene, es ser Min i s t ro 
de un tan gran Santo y P a t r ó n de esta Ciudad, 
y servir a V . S. debajo de cuya p r o t e c c i ó n y 
amparo en t ró en ella, sin traer otros propios 
ni patr imonio, y siempre se ha sustentado y 
sustenta de sus limosnas, y espera en todo 
recibir merced y en que esto que suplica a 
V . S. tenga efecto la rec ib i rá m u y grande y 
ofrece el dicho Corrector y Convento de ep 
r a z ó n de ello otorgar escritura en forma con 
las fuerzas que V . S. mandare y tener siempre 
la dicha ermita con mucha l impieza y vene-
rac ión , la cual no p o d r á estar en poder de 
a lgún C a p e l l á n o e r m i t a ñ o , y cuando lo estu-
viera es ventaja ser servida de Religiosos tan 
siervos de V . S. como lo son todos los del 
drcho Convento y su Orden, espera Fray 
Hernando de Angu lo , C o o r r e c t o r » . 
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Vista la dicha pe t i c ión , los Sres. Capitu-
lares trataron y confirieron sobre lo en ella 
contenido, y acerca del sitio que c o n v e n d r í a 
tomar para edificar la ermita del Sr. San 
Ju l i án ; y d e s p u é s de haber tratado larga-
mente sobre ello, se v o t ó , y por la mayor 
parte se a c o r d ó que la dicha ermita se haga 
y edifique en la casa que t e n í a n las N i ñ a s de 
la Doctrina, de cara del dicho Monasterio de 
Nuestra S e ñ o r a de la Victor ia , por los mu-
chos convenientes que hay para que se haga 
dicha ermita en el dicho sitio, y lo cometie-
ron a los Sres. An ton io de Salazar y Diego 
de R i a ñ o , D . Alonso de Santa Cruz y don 
Alonso de San V í t o r e s , Regidores, para que 
vean el dicho sitio y l lamen oficiales y se den 
traza como se haga hacer luego. Y en lo que 
toca a lo que los padres de la Vic tor ia pro-
ponen por su pe t i c ión , que la Ciudad lo verá 
y t r a ta rá para que se haga lo que m á s con-
venga al servicio de Dios y bien de esta 
R e p ú b l i c a , y los dichos s e ñ o r e s comisarios 
den la respuesta al padre coorrector. 
En Regimiento de 2 7 de marzo dijeron 
que en el a ñ o de 1 5 9 9 , en esta Ciudad hubo 
una grande y calamitosa enfermedad de pes-
te que d u r ó mucho t iempo, y habiendo la 
Ciudad hecho hacer procesiones y sacrificios 
a Dios Nuestro S e ñ o r , fué Su Magestad ser-
vido que desde el , d ía que se hizo en el 
Monasterio de San Juan una p r o c e s i ó n y se 
dijo una misa vot iva al glorioso San J u l i á n , 
segundo Obispo de Cuenca, natural y vecino 
de esta Ciudad, c o m e n z ó a cesar la dicha 
enfermedad, y en reconocimiento de tanta 
merced, la Ciudad h a b í a ofrecido edificarle 
una ermita, la cual se hab í a hecho en la 
casa-que so l ían tener las N i ñ a s de la Doctrina, 
frontero del Monasterio de la Vic tor ia . Y por-
que es justo que tal merced no quede sin 
nombre, acordaron que en la dicha ermita 
se pongan dos letreros, uno en lat ín y otro 
en romance, para que se sepa la causa que 
m o v i ó a esta Ciudad para que la dicha 
ermita se edificase (3 ) . 
T a m b i é n acordaron que el m i é r c o l e s 
ú l t imo , día de Pascua Flor ida, la Ciudad 
vaya a dicha ermita, en c o r p o r a c i ó n , y se 
diga una misa cantada con solemnidad por 
los frailes del Monasterio de la Vic tor ia , y se 
l leven los ministri les y m ú s i c a , y se pregone 
como se hace la dicha solemnidad 
El día 5 de abril se c e l e b r ó la primera 
misa en la ermita del Santo, a la que as is t ió 
en Ayuntamien to con toda solemnidad en 
(3) El tevto de los letreros no consta en el Libro 
de Actas. 
forma de Ciudad, en la misa que fué cantada, 
oficiaron los frailes del Monasterio de la 
Vic to r ia , actuando en ella los ministr i les y 
m ú s i c o s de la Catedral. 
D e s p u é s de terminada la misa, se c e l e b r ó 
Regimiento en la misma ermita, al que 
asistieron el corregidor Licdo . F n n c i s c o de 
Valencia; los Alcaldes Mayores Juan Alonso 
de Salamanca, D . Mar t ín Alonso de Salinas 
y D. Francisco L ó p e z de Arr iaga; el Escri-
bano M a y o r D. J e r ó n i m o de Brizuela; los 
Regidores A n t o n i o de Salazar, Diego de 
Curiel , Diego de Salamanca, D . Diego de 
R i a ñ o , D. Alonso R o d r í g u e z de Santa Cruz, 
Diego Or t í z de Escobar, Pedro de la Torre^ 
* D . A n d r é s de Polanco y D. Fernando de 
Matanza; y el Procurador Mayor , M a r t í n de 
Agreda Pesquer. 
E n este Regimiento, l ibraron a Fray Juan 
de C a ñ i z a r e s , s a c r i s t á n del Monasterio de 
Nuestra Sra. de la Vic tor ia , cien reales, que 
valen tres m i l cuatrocientos maravedises, 
que se le daban de l imosma por la misa que 
se acababa de decir por el dicho convento en 
la ermita de San J u l i á n , segundo Obispo de 
Cuenca, natural de esta Ciudad de Burgos, 
y que a su v o c a c i ó n esta Ciudad ha edifi-
cado, que es el primer día que se ha cele-
brado misa dando gracias a Dios Nuestro 
S e ñ o r por la merced que la ha hecho por la 
i n t e r c e s i ó n de este glorioso Santo en las 
enfermedades que en ella hubo el a ñ o 
pasado. 
T a m b i é n l ibraron a Juan S á n c h e z , minis-
t r i l de la Santa iglesia, por sí y en nombre de 
los d e m á s ministr i les, seis ducados por la 
m ú s i c a que tocaron en dicha misa. 
En Regimiento de 8 de j u n i o , trataron 
sobre e l asunto de la ermita de San J u l i á n , 
que la Ciudad h a b í a edificado cerca del con-
vento de la Vic tor ia , que se estaba haciendo 
el retablo, y discutieron sobre si se dar ía al 
dicho Monaster io o se p o n d r í a persona que 
asistiese en ella Y d e s p u é s de haber tratado 
largamente sobre ello, se s o m e t i ó el asunto 
a v o t a c i ó n y se a c o r d ó que se acabase de 
poner el retablo y se pida l imosna por la 
Ciudad y se hagan ornamentos y cáliz y 
d e m á s recaudo necesario para que en la 
dicha ermita se diga misa, y se ponga 
persona que la asista y tenga l impia y abierta 
todo el día, y todo ello se lo encomendaron 
a los s e ñ o r e s comisarios para que lo manden 
hacer y den cuenta a la Ciudad de lo que se 
hiciere, para que estando de manera que se 
pueda decir misa, se diga por c a p e l l á n que 
se busque, o por limosna que se d á a los 
padres de la Victor ia para que la vayan a 
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decir a la dicha ermita y que é s t a no se 
al Monasterio de la Vic tor ia . 
d é 
Los actuales cofrades de San Ju l i én tratan 
de renovar esta loable t r ad ic ión , dando mas 
auge y esplendor a la d e v o c i ó n que todos los 
buenos burgaleses han tenido y t ienen a su 
paisano el glorioso San Ju l i án , c o n s t r u y é n -
dole una ermita en la casa en que n a c i ó , para 
rendirle el culto a qua es acreedor, por los 
favores que siempre d i s p e n s ó a nuestra 
Ciudad. 
l i l i i EL Ai 1S88 
El día ve in t i t r é s de M a y o de rail quinien-
tos ochenta y dos, m i é r c o l e s , v í spe ra de la 
A s c e n s i ó n , experimentaron los r íos de esta 
Ciudad una crecida tan grande, que el agua 
llegaba hasta lo alto de los arcos del Puente 
de Santa M a r í a . 
Era ta l el í m p e t u y fuerza de la c o r r i è n t e , 
que se l levó los cuatro arcos fronteros con 
e l barrio de Vega, haciendo muchos soca-
vones y grandes d a ñ o s en las haciendas y 
edificios del citado barrio, a h o g á n d o s e gran 
cantidad de ganado, porque la i n u n d a c i ó n 
c o m e n z ó al anochecer y no lo pudieron re-
mediar . 
E l Concejo b u r g a l é s , con la urgencia que 
el caso r e q u e r í a , se r e u n i ó en Regimiento , 
para tratar de poner remedio a esta c a t á s t r o -
fe, y al efecto, el día veinticinco de M a y o , se 
reunieron los s e ñ o r e s D . Pedro de Castilla, 
Corregidor; los Alcaldes Mayores , J e r ó n i m o 
de Salamanca, Juan de Salamanca, Juan 
Alonso de Salinas y el Licenciado H e r n á n 
Ruiz de Castro; los Regidores Pedro de la 
Tor re , An ton io de Salazar, Melchor de As tu -
d i l l o , Gonzalo de Paz, Francisco de Maluen-
das, Diego Medina de Cisneros, F e r n á n Ló-
pez Gal lo , Luis de Salamanca, Diego M a r t í -
nez de Soria Lerma, Bernardino de Santa 
M a r í a Torquemada, Gonzalo L ó p e z de Po-
lanco, Diego de Curiel y A n d r é s de Larrea, 
Regidor de P ó s i t o s , y Migue l Ruiz de Yurra-
m e n d i , Procurador Mayor . 
E n este Regimiento, los dichos s e ñ o r e s , 
d i jeron que atento que se han juntado para 
efecto de tratar lo que conviene acerca de 
poner remedio en los grandes d a ñ o s que en 
esta Ciudad y sus arrabales y tierra ha hecho 
la venida de los r íos que hubo y s u c e d i ó el 
m i é r c o l e s p r ó x i m o pasado, que se contaron 
ve in t i t r é s d ías de este presente mes de M a y o , 
a s í en las plazas y calles, casas y edificios, 
puentes y fuentes, y especialmcnlr la puente 
de Santa M a r í a , que l levó y der r ibó los cua-
tro arcos de ella, que por ser el edificio tan 
suntuoso y el paso tan púb l i co y frecu entado 
y necesario as í a los vecinos y moradores de 
esta Ciudad y del barrio y arrabal de Vega, 
como para los forasteros yentes y vinientes y 
que por ser esta Ciudad de acarreo entraban 
por la dicha puente la mayor parte de los 
mantenimientos, y que la dicha venida y r íos 
dejaron inundados y destruidos muchos tem-
plos, iglesias y monasterios de frailes y mon-
jas y casas particulares, y las plazas y calles 
han quedado con mucha inmundicia , y 
deseando S. S.a proveer de remedio en lo 
susodicho en la parte que de ello se pudiere, 
d e s p u é s de haber tratado y platicado larga-
mente, a s í sobre és to como del gran d a ñ o que 
la dicha venida hizo en los molinos de esta 
ribera por haberlos llevado y hecho muchos 
d a ñ o s y destrozos, a cuya causa se teme ha-
b rá gran falta de pan, acordaron y trataron lo 
siguiente: 
Los dichos s e ñ o r e s pidieron cuenta a los 
s e ñ o r e s F e r n á n López Gallo y Francisco de 
Maluenda, Regidores hacedores de A l b ó n -
diga, del estado en que e s t á n las cosas de la 
dicha A l b ó n d i g a , los cuales la dieron m u y en 
particular, y S. S.a dijo que atento que la or-
den que los dichos s e ñ o r e s t ienen en la dicha 
A l b ó n d i g a y en la d i s t r ibuc ión del pan de ella 
es la que conviene, mandaron y acordaron 
que se prosiga adelante, y que los s e ñ o r e s 
Corregidor y hacedores de A l b ó n d i g a , pro-
vean dos alguaciles que vayan a visitar todos 
los molinos y que se remedien todos los da-
ñ o s que ha hecho la venida, as í en los dichos 
mol inos , cauces y presas, y traigan r e l a c i ó n 
por escrito de todo ello. 
I t em, acordaron que se pregone p ú b l i c a -
mente, que todos los vecinos y moradores de 
esta Ciudad, l impien las calles y casas, cada 
uno su pertenencia, y jun ten todas las inmun-
dicias, para que estando as í juntas, los s e ñ o -
ras obreros las hagan sacar fuera de la Ciu-
dad, porque as í conviene a la salud del pue-
blo . 
I t em, acordaron que se visi ten las casas 
que i n u n d ó el agua, para que los pobres sean 
consolados y favorecidos para l impiar y enju-
gar sus casas por remediar las enfermedades 
que de é s t o se p o d r í a n seguir. 
Que se escriba luego al Concejo Supremo 
de S. M . y al Sr Presidente, d á n d o l e s cuenta 
del trabajo que esta Ciudad ha recibido con 
esta venida, y de los grandes d a ñ o s y p é r d i -
das que ha hecho, y que se haga in fo rmac ión 
muy bastante de todo ello, y que con ella se 
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